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Rahvarõivaid on suhteliselt palju uuritud ja nendest on ka rohkesti kirjutatud. Kuid huvi 
meie esivanemate rõivastuse vastu on jätkuvalt suur. Peamiselt vajavad rahvarõivaid kõik- 
sugused rahvakunstikollektiivid, kes esinevad  laulu- ja tantsupidudel. Nende kõrvale on 
tekkinud huvilised, kes soovivad omale isiklikke rahvarõivaid, kandmaks neid pidu- või muudel 
tähtpäevadel. See on oma juurte otsimine ja soov kuhugi kuuluda. Lahttaskutest ja teistest 
väiksematest rõivaste juurde kuuluvatest aksessuaaridest pole aga paljud inimesed midagi 
kuulnud. Nii võibki laulupeol näha kaunis rahvarõivas inimest, kel on aga komplektiga mitte 
sobiv kott. Näieks kilekott näpus või neoonvärvides kotike kaelas kõlkumas. Viimastel aastatel 
on Eesti Rahva Muuseum hakanud seda lünka täitma ja andnud välja mitmeid brošüüre. Näiteks 
2006. aastal ilmus E. Asteli „Taskud vööle, kotid kätte rahvarõivaid kandes”, mis annab ülevaate 
erinevatest rahvuslikest kotikestest.  
Käesolev töö on põhjalikum ülevaade naiste lahttaskutest. Töö uurimusobjektiks on 
Eestis kasutuses olnud naiste lahttaskud 19. ja 20. sajandil. Uurimise eesmärgiks on kaardistada 
ja kirjeldada Eesti muuseumides olevad naiste lahttaskud, uurida nende kasutusala, 
kaunistusviise ja tehnikaid, ning otsida vastus küsimustele, kas lahttaskuid kasutati kõikjal Eestis 
ja kas need erinesid piirkonniti.  
Lõputöö praktiline eesmärk on uuritud materjali põhjal koostada trükise makett, mis 
eelnevale lisaks sisaldaks ka TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala tudengite 
valmistatud taskute fotosid ja graafilisi kavandeid. Trükis ilmub RKO (rahvusliku käsitöö 
osakond) Rahvusliku Käsitöö sarjas, mille ülesandeks on tutvustada Eesti rikkalikku 
tekstiilipärandit praktilises võtmes. Antud trükise eesmärk oleks julgustada ja inspireerida 
tegema oma rahvusliku või – miks mitte – igapäevase rõivastuse juurde sobivaid taskuid.  
Isiklik huvi selle väikese aksessuaari vastu kasvas praktilisest vajadusest, kuhu panna 
oma võtmed ja mobiiltelefon, kui käekotti ei taha/ei saa kaasa võtta. Teiseks eesmärgiks ongi 
välja pakkuda lahendus probleemile – kuidas kaasajastada lahttaskut.  
Kirjaliku materjali vähesuse tõttu olen uurimustöö koostamisel kasutanud peamiselt algallikaid. 
Läbi on vaadatud ja kirjeldatud 149 lahttaskut erinevatest Eesti muuseumitest: 134 Eesti Rahva 
Muuseumist, viis Ajaloomuuseumist, viis Viljandi Muuseumist, kaks Saaremaa Muuseumist ja 
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kolm Mahtra Talurahvamuuseumist. Lisaks on uuritud ERM-i arhiivikogu etnograafilisi 
kirjeldusi (ERM EA) ja korrespondentide vastuseid (ERM KV). Uurisin taskute funktsioone, 
nende suurusi, materjalide kasutust ja kaunistusviise. 
Eesti talupoja 19. sajandi rõivastel enamasti taskud puudusid. Seetõttu seoti vajalike pisiesemete 
tarbeks vööle lahttasku. Lahttaskut kanti pea kõikjal Eestis, v.a Hiiumaa kihelkonnad, kus oli 
kasutusel vaskvöö nõelakoja ja tupenoaga. Taskut kandsid nii mehed kui naised. Meeste 
lahttaskuid tehti peamiselt nahast, ja neid ma selles töös ei vaatle.  
Laias laastus saab lahttaskud jagada kaheks suuremaks grupiks: kaunistatud taskud ja 
kaunistamata taskud. Üldiselt kasutati kaunistamata taskuid, need on lihtsad ja õmmeldud ühest 
või mitmest riidetükist. Selliseid taskuid kanti peamiselt seeliku all selle kinniseaugu kohal.  
Kaunistatud taskud seoti aga seeliku peale. Kaunistusviiside järgi saab taskuid jagada omakorda 
kolmeks: helmestikandiga, lõngatikandiga ja aplikatsioonidega taskud. Kaunistatuid taskuid 
kanti seeliku peal peamiselt Saaremaal ja mõnel pool ka mandril, nt Viljandimaal.  
Töö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis on ülevaade Eestis kasutusel olnud 
lahttaskute funktsioonidest. Väike ülevaade on ka lahttaskutest naaberriikides, otsides sealt 
mõjutusi Eesti rahvarõivastele. Teine peatükk on lahttaskute valmistamise ja kaunistamise 
tehnikatest. Kolmas peatükk räägib lõputöö praktilisest osast. Praktilise töö üheks osaks on 
trükise makett lahttaskutest, mis sisaldab ülevaadet Eestis kasutusel olnud taskutest ja nende 
tehnikatest ning teiseks osaks on autorikollektsioon taskutest. See on minu nägemus taskust kui 
kaunistuslikust ja vajalikust aksessuaarist. Otsustasin teha taskud salli otstesse, andes sellega 
tavalisele kaelasoojendavale sallile ühe lisafunktsiooni. Kuna ideid salltaskute kaunistamiseks oli 
väga palju, sündis lausa kaks kollektsiooni – talvine kollektsioon ja kevadine kollektsioon. 
Talvise kollektsiooni materjalivalikul olid märksõnadeks naturaalsus, soojus ja taaskasutus, st 
uutele 100% villastele sallidele õmblesin külge vanadest materjalidest taskud. Kevadise 
kollektsiooni märksõnaks sai värvikirevus. Nende sallide materjaliks on puuvillane trikotaaž ja 
sits. Kummagi kollektsiooni salltaskute kaunistamiseks kasutasin lisaks helmeid jm pisidetaile. 
Tööl on neli lisa. Lisas 1 on muuseumides (ERM, AM, MT, SM, VM) olevate 149 lahttasku 
kirjeldused ja legendid. Lisas 2 on taskute graafilised kavandid ja lisas 3 fotod salltaskutest. Lisa 
4 on eraldi failina ja sisaldab trükise maketti  
Loodan, et siit tööst leiab inspiratsiooni igaüks, kes soovib oma rõivaste juurde lahttaskut 
valmistada, olgu nendeks siis autentsed rahvariided või igapäevarõivad.  
Lõputöö valmimises soovin väga tänada oma juhendajat Kristi Jõestet igakülgse abi ja 
nõuannete eest, MTÜ-d Saagu Valgus materjalide eest ning Eesti Rahva Muuseumi, 
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Ajaloomuuseumi, Saaremaa Muuseumi ja Mahtra Talurahvamuuseumi töötajad, kes fondidest 





































Mood ja riietumistavad on aegade jooksul muutunud. Osad rõivad, näiteks alusriided on 
püsinud ja olnud olulised eurooplaste riietuses antiikajast peale, teised riietuse osad on aga 
vähehaaval muutunud. Mood on olnud läbi aegade väga muutlik ja lühiajaline. Rahvarõivas 
seevastu aga arenes lähtudes kogukonna traditsioonidest, tavadest ning praktilistel kaalutlustel, 
kasutades olemasolevat ja kättesaadavat materjali. Seetõttu toimusid muudatused väga aeglaselt 
aastasadade vältel. Kuna aga inimene on alati olnud loomult edev ja ennast ehtida tahtnud, 
jõudsid uued moesuunad tasapisi ka talurahva riietusse. Alati on ka mingi osa moesolnud 
komponentidest jäänud mõnda kogukonda pikemalt püsima.  
Palju sajandeid on kasutatud igapäevaste pisiesemete kaasas kandmiseks väikeseid 
paunu. Selliseid paunu, mida keskaegsetes või renessansiajast pärit allikates kujutatakse, kandsid 
nii mehed kui naised vööle riputatult. Olenevalt koti otstarbest ja kandja positsioonist, valmisti 
need pargitud nahast või mõnest luksuslikust materjalist, mis oli kinnitatud metallraami külge. 
Sellised kotid läksid moest 17. ja 18. sajandil, mil mehed hakkasid kandma rahakotti pükste 
taskus ja ka naiste riietusse ilmusid suured taskud, mis seoti seeliku alla vööle. 18. sajandi lõpu 
poole, kui naiste kleidid muutusid õhulistemaks ja kitsamateks ning seeliku all enam taskut 
kanda ei saanud, tulid moodi taas kotid. (Leventon 2008, lk 310)  
Eesti muuseumides olevad rahvarõivaste osad on valmistatud ja kasutusel olnud 
peamiselt 19. sajandil. Selle põhjuseks võib lugeda seda, et vanavara hakati Eestis korjama 19. 
sajandi lõpus, seega ei ole säilinud lahttaskuid varasemast ajast. See on vaid üks ajajärk ja selle 
põhjal väga suuri järeldusi eesti lahttaskute kasutamise kohta teha ei saa, kuid ülevaade 19. 
sajandil Eestis kasutatud ja valmistatud lahttaskutest on siiski olemas. Kas ja milliseid taskuid 
kasutati Eestis varasematel perioodidel, oleks edaspidiseks uurimisperspektiiviks ja selles töös 







1.1 Lahttaskute mõiste  
 
Lahttasku oli üks osa talurahva rõivastusest ehk rahvarõivastest. Toon siinkohal välja ka 
rahvarõivaste mõiste Ellen Värvi sõnadega: „Rahvarõivad on seisuslikule ühiskonnale 
iseloomulik talupojarõivastus, mida kanti nii argi- kui pidupäevadel, nii varasematel aegadel kui 
ka 19. sajandil” (2008, lk 279). Rõivad kujunesid ja arenesid igale piirkonnale omaste reeglite ja 
traditsioonide järgi, mis kujutasid endast tervet süsteemi, näitamaks kandja sotsiaalset seisundit.  
Lahttasku on taskutele antud etnograafiline mõiste. See on lahtine tasku ehk iseseisvalt 
kantav väike riidest õmmeldud tasku, millel on küljes pael ja mida saab vööle siduda. 
Lahttaskutel oli palju erinevaid nimetusi. Nimetused tulenesid vastavalt otstarbele, materjalile, 
kujule, kaunistusele, kandmisviisile ja kohale: (naiste)tasku, naiste(task),vöötask(u), puusatask, 
kudrustega task, pulma task, pruudi kerjamise tasku, rahakotitasku, sala rahakott, vargatasku, 
perenaisetask, külje tasku, lahtine tasku, lakaga tasku, kupetask, körditask, nääps, kullitu. (Astel 




1.2 Lahttaskute kasutusala 
 
Teadaolevalt kanti lahttaskut suuremal või vähemal määral pea kõikjal Eestis, v.a Hiiumaa 
kihelkondades, ning peamiselt kanti neid seeliku all. Neil taskutel oli eelkõige praktiline väärtus, 
st neis kanti kaasas igapäevaseid tarvilikke pisiesemeid. (Astel 2006, lk 3) Seeliku peal kantavaid 
taskuid kanti ka ilu pärast ja need olid rikkalikult kaunistatud: mida uhkem, seda parem. Peale 
praktilise väärtuse oli neil taskutel ka esteetiline ja staatust näitav funktsioon. Pealkantavad 
taskud olid peamiselt kasutusel Saaremaal. Taskute kaunistamisviise on lähemalt kirjeldatud 
teises peatükis.  
Etnograaf Ilmari Manninen mainib, et Hiiu naised pistsid kirikusse minnes lauluraamatu 
pealiskuue laia varrukasse ja Kihelkonna naised hoidsid raha tuttmütsi sopis. Samas ta lisab, et 
need olid siiski haruldased juhtumid ja enamasti kanti lahttaskut ikka vööl. (2009, lk 238) Kuigi 
lahttaskut kasutati pea kõikjal Eestis, võis korrespondentide vastustest väga sageli lugeda 
lahttasku kasutamise kohta vastust: „Ei mäleta lahttasku kasutamist”(KV 54, lk 43 Halliste) või 
„Lahttaskud, seda nime ei tunta” (ERM KV 54, lk 111 Koeru). Siin võib olla tegemist sellega, et 
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tõesti ei mäletata, millal see kadus, sest taskut hakati õmblema riiete külge ning põhjuseks võib 
olla ka see, et taskut kanti vaid seeliku all, mida ei osatud märgata. Segadust tekitab ka kindlasti 
nimetus „lahttasku”, mida enamasti ei teata. Sama Koeru korrespondent räägib aga luisutasku 




1.2.1 Allkantavad taskud  
 
Tasku seoti hommikul vööle ja õhtul võeti ära. Peamiselt kanti taskut seeliku all ja see oli 
väga lihtne, ilma kaunistusteta, sestap ei ole ka sellele suurt tähelepanu pööratud. Tasku oli 
vajalik tarvilike pisiesemete hoidmiseks, seal hoiti nuga, raha või rahakotti, nõelatoosi, 
sõrmkübarat, võtmeid, taskurätti, leiba, tulirauda, taela jne. Kõige tähtsam ese eesti talunaisel (ka 
mehel) oli oma nuga. Ilma noata ei mindud kuskile: „Igal ühel oli oma nuga söögiajaks võtta, 
millega kartulit koorida. Ega pulmadeski polnud nuge-kahvleid, igaühel oli oma nuga kaasas.” 
(ERM EA 216, lk 320 Nissi khk) Võib oletada, et enne lahttaskute kasutusele võttu kandsid 
naised nuga vööl noatupes. Siit ka põhjus, miks enamikus Hiiumaa kihelkondades taskut ei 
kantud, kuna seal oli ka veel 19 saj. säilinud vaskvöö nõelakoja ja tupenoaga. (Astel 2006, lk 3) 
Ma isiklikult ei ole tuttav Hiiumaa rahvarõivaste ja nende kihelkondlike erinevustega. 1949. a. 
Hiiumaalt kogutud mälestustest jääb aga mulje, et Pühalepa khk-s oli lahttasku siiski kasutusel. 
„Kuna Pühalepas nõelakoda ja nõelatupp puudusid, siis kanti siin selle asemel paremal puusal 
lappidest tikitud üsna pisist voodriga küljetaskut. Taskul oli küljes vööle sidumiseks riidest 
paelad. Taskus kanti puust nõelatoosi, vaskpeaga liigendnuga ja nööpe. Küljetaskut kanti ainult 
tööl.” (ERM EA 50, lk 292)  
Teiseks oluliseks asjaks, mida tihti taskus kaasas kanti, on olnud nõelatoos. „Need olid 
suured sügavad taskud, sinna pandi nuga, nõelatoos (piklik treitud toos), raha ka” (ERM EA 216, 
lk 292 Türi). „Taskus hoiti nõelatoosi, sõrmkübarat ja nuga. Nõelatoos oli puust, enamasti 
harjuskitelt ostetud, kollaseks värvitud.” (EA 216, lk 320 Nissi) Taskus kanti ka nööpe ja 
pastlapaelu, et vajadusel ei peaks neid otsima minema. „Taskus oli liigetega nuga ja nõelatoos 
suka- ja pastlanõelaga. Kui juhtus näiteks pastlaga õnnetus, sai kohe ära parandada.” (ERM EA 
216, lk 385 Keila) 
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Peale noa ja nõelatoosi on mainitud mitmel korral raha, taskurätti, sõrmkübarat, võtmeid 
ja nuusktubakat. „Seda (taskut) ei jätnud ta kunagi. Võtmed ja tubakatoos sees. Võttis tubakat 
ninasse,” jutustab Anna Mägi Järva-Jaani kihelkonnast 1960. aastal. (ERM EA 216, lk 139 J-
Jaani) „Ninatubaka sarv oli taskus. Vanad naised nuuskasid tubakat, pidi tegema pea selgeks.” 
(ERM EA 216, lk 153 J-Madise)  
Taskut kasutati ka kudumistöö hoidmiseks. „Tarvitati kinda ja suka kudumise juures. 
Kera ja suka kudumise nõelad olid sees.” (ERM A509:5531 Mihkli) „Tarvitati luisu taskuks. Kui 
karja juures kuduti, siis hoiti ka lõng selle sees...” (ERM 8220 Pilistvere) 
Lahttaskute alla kuuluvad ka luisutaskud, kus heinaniitmise ajal hoiti luisku. Seda 
nimetati ka niidutaskuks. Mälestusi lugedes on jäänud mulje, et mõnel pool kasutati üht taskut 
vastavalt vajadusele, st taskus kanti kaasas igapäevaselt vajalikke pisiesemeid ja seoti seesama 
tasku ka niitmise ajaks vööle luisu hoidmise tarbeks. Samas aga oli kasutusel ka eraldi 
luisutaskuid, mis olid piklikud kitsad taskud (ERM KV 54, lk 97). Näiteks Kärla khk-s tunti nii 
lihttaskut, mis tehti luisu tarbeks, kui ka kuue peal kantavat pärlitega taskut (ERM KV 54, lk 
345). ERM-is on luisutasku nime all küllaltki suuri taskuid, mida võidi kasutada nii niitmise ajal 
kui ka igapäevaselt. Lahttaskut kasutatigi kõige kauem luisutaskuna. Siis, kui taskuid hakati 
riiete külge õmblema ja lahttaskuid enam ei kasutatud, sidusid vanemad inimesed selle 
heinaniitmise ajaks ikka vööle, et oleks kuskil luisku hoida.  
Üks tore kirjeldus lahttasku kasutamisest on pärit Häädemeestelt, kus räägitakse, et taskut 
kasutati veel 1920. aastatel ja seda nimetati „vargataskuks”. See oli küllalt suur tasku, mis oli alt 
laiem ja pealt kitsam ning seoti seeliku alla kõhu peale. Külas, kui pakuti head süüa, siis 
taskukandja toppis salaja sööki (liha, saia, vorsti, tangu) endale tasku. (ERM KV 54, lk 1128) 
Tasku seoti paremale või vasakule poole puusale seeliku alla, seeliku kinniseauguga 
kohakuti. Tasku seoti isegi seljale, kui seeliku kinnis asus seljal. Tasku kandmise seeliku all 
seljal tõi kaasa uuem mood, kui seeliku kinnis tehti seljale. Sellega kaasnesid ka omad riskid, 








1.2.2 Pealkantavad tasku 
 
Saaremaal Kihelkonna, Kärla, Sõrve, Anseküla ja Pöide kihelkondades kanti taskuid 
seeliku peal. On mainitud, et taskut kanti seeliku peal, põlle peal, põlle all, või siis et taskut kattis 
põll 1/3 ulatuses. Üldjuhul oli tasku küljes punutud või tihvaga kootud villane pael, poest ostetud 
pael või nöör või kangast õmmeldud vöö. Tasku seoti paremale poole nii, et tutid jäid vaskule 
poole (ERM EA 125, lk 101 Kihelkonna ) või seoti pael samale küljele, kus rippus tasku (ERM 
EA 125, lk 57 Kärla) või siis seoti paelad seljale (ERM EA 125, lk 113 Kihelkonna). Paljud 
taskud õmmeldi ka laia, kangast õmmeldud, vöö külge, mis kinnitus haagi või nööbiga.  
18. sajandil seoses kaubanduse kasvuga said maarahva rõivastuses tähtsa koha 
ostukaubad. Enamik pisidetaile ja ehteid osteti rändkaupmeestelt ja linnas käies poest. Nii osteti 
kaupmeestelt siidpaelu, kardpaelu, helmeid, kudruseid, litreid ja pearätte. (Värv 2008, lk 283) 
Ostukaubad näitasid talurahva rikkust, igaüks seda endale lubada ei saanud. Taskute 
kaunistamiseks kasutatigi just neid samu harjuskitelt ostetud paelu, litreid ja helmeid. 1920 a. 
Jämaja kihelkonnast Liisa Siimani käest saadud tasku oli perenaise „oma kätetöö”, mille ta oli 
valmistanud 1850. aastal ning perenaise sõnul oli puusatask tähtis Mustjala kihelkonnas 
Saaremaal ning mida kirjum, seda toredam ja seda suurem au asja valmistajale. (ERM A 
509:5158) 
Nagu me teame, näitasid rahvarõivad selle kandja sotsiaalset seisundit, perekonnaseisu ja 
päritolu. Kuna lahttasku oli rõivaste üks osa, siis ka siin tuleb välja lahttaskute erinevused 
valmistamisel ja kandmisel. Kui Kärla kihelkonnas oli üldiselt teada, et lahttaskut kanti seeliku 
peal, siis käis see jõukamal järjel olevate naiste kohta: taluperenaised ja nende tütred. Kellel ei 
olnud võimalust uhkemat taskut endale teha, tegi lihtsa ja kandis seda seeliku all. 1969. a. koguti 
Saaremaa kihelkondades teavet rahvarõivaste ja nende kandmise kohta. Liisa Täht, kes oli pärit 
vaesest perest ning oli taluteenijaks, meenutab: „Tasku oli väga lihtne, teda kanti pealmise 
seeliku all.”( ERM EA 125, lk 235) Sealtsamast kihelkonnast on kirja pandud ka Sophie 
Põldmaa, kelle vanematel oli talukoht, meenutused: „Tasku oli hästi kirju ja rõõmsavärviline, 
välja õmmeldud kudrustega, pärlitega. Taskul oli taga punutud punase- ja sinisekirjaline vöö. 
Taskut kanti seeliku peal paremal pool.” (ERM EA 125, lk 228) 
Ning Põltsamaa kihelkonnast pärit luisutasku kohta räägib perenaine, et seda kanti heina või vilja 




Üldjuhul kanti taskut seeliku all, selle kinniseaugu kohal. Need taskud olid suured ja ilma 
ilustusteta. Särgi peale seoti tasku heinaniitmise ajal. Kaunistatud taskuid kanti seeliku peal ja 




1.3 Lahttaskute kasutusaeg 
 
Mulle teadaolevalt kasutati lahttaskuid Eestis peamiselt 18.-19. sajandil, mille järel 
hakkasid vaikselt kaduma. 19. sajandi lõpuks oli tasku kandmine „moest läinud”, kuid  20. 
sajandi alguseks kasutati taskuid veel üksikutes kohtades ja neid kandsid peamiselt vanad naised. 
Korrespondentide vastustest võib välja lugeda, et 1940. a. kandsid Nissi kihelkonnas vanad 
naised ikka veel taskuid seeliku all ning heina- ja viljalõikuse ajal seeliku peal (ERM KV 54, lk 
227). Ka Sangaste ja Suure-Jaani kihelkonnast on teada, et lahttaskuid kanti 1940. a. 
luisutaskutena (ERM KV 54). 
Lahttaskute kadumise arvatavaks põhjuseks on see, et  taskuid hakati rõivaste sisekülgedele 
õmblema. „50 aasta eest oli moodis, kui lahtised taskud ära kadusid, tehti nad kuubede külge” 
(ERM 8220 , Pilistvere 1912a.).  
„Kiutude kuubede1 ajal on kantud küljel kudrustega õmmelduid taskuid. Taskus hoiti võtmeid ja 
puust nõelatoosi......Taskud kadusid koos kiutude kuubedega.” ( ERM EA 50, lk 36 Lümanda) 
 
 
1.4 Lahttaskud naaberriikides 
 
Vaatamata Eesti väiksusele on meie rahvarõivastes rohkesti piirkondlikke erinevusi. Eesti 
rahvarõivad moodustavad neli rühma: Lõuna-, Põhja- ja Lääne-Eesti ning saarte rahvarõivad. 
Erinevused tulevad selgemini välja naiste rõivastuses, meeste rõivastus on ühtlasem. Mõned 
erinevused on pärit kaugetest aegadest ja säilinud kohalike traditsioonide najal, teised on tingitud 
piirkonna majanduslikust ja ajaloolisest arengust ning suhetest naabritega. (Konsin 1970, lk 7) 
Meie saarte rahvarõivad on näiteks tugevalt mõjutatud eestirootslate poolt. Sestap vaatlesin oma 
                                                     
1
 Märkus.Kiut tähendab Saaremaal triibulist ja kuub tähendab seelikut. 
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töö jaoks  raamatuid lähinaabrite rahvarõivastest ja otsisin infot taskute kasutamise kohta. Kuigi 
kirjalikku materjali lahttaskute kasutamise kohta on väga vähe leida, on siiski kõigis meie 
naaberriikides lahttaskud olnud rahvarõivaste ühe osana vähemal või suuremal määral kasutusel 
olnud. Kõige vähem andmeid leidsin Läti ja Leedu kohta.  
Läti rahvarõivaraamatutes Latviešu tautas terpi. III oli vaid ühest taskust foto. Tasku on 
õmmeldud triibulisest seelikukangast ja selles on horisontaalne avaus.(foto1). Võib oletada, et 
taskuid kanti peamiselt seeliku all, seetõttu ei ole neid ka fotodel näha. Ka Leedu kohta õnnestus 
leida vaid üks joonis, kus Klaipeda naisel on puusale seotud lahttasku (joon 1). 
 
                
foto 1 Bremze,..2003, lk 161                          joon1 Istoriko..1988, lk  
 
Soomes olid lahttaskud kasutusel 18. sajandil, enne kui hakati taskuid rõivaste külge õmblema. 
Lahttaskuid kanti Soomes peamiselt rõivastuse kaunistamiseks, mitte niivõrd asjade 
kaasaskandmiseks. Seeliku ja põlle peal kantavad taskud on suured ja lamedad ning erinevad 
piirkonniti kujult ja kaunistusviisilt (joon 2, lk 11). Lahttaskud valmistati kangatükkidest ja see 
annab hea ülevaate tolle aja rõivakangaste valikust. Kasutatud on palju rändkaupmeestelt 
hangitud trükitud kangaste tükke, meeste ülikonna kangaid, peegleid ja erilisi õmmeldud pilte. 
Taskud riputati vööle paela või metallkinnituse abil. Metallkonks õmmeldi tasku külge ning 
konksu abil riputati tasku seeliku või põlle värvli külge. Enamasti aga seoti tasku vöö või 
paelaga pihale. Oletada võib, et tasku asetati paremale ja paelad seoti vasemale küljele. 




                  
 joon 2  Holst 2011, lk 95                          joon 3 Sosnina 1999, lk53                                    foto2: Naine Rootsis (NM.0040148) 
                                                                                                                                                    Nordiska Museet (digitalmuseum.se)
 
Venemaal õmmeldi nahast või kangast kotike raha, väikeste esemete ja tubaka 
hoidmiseks. Naised õmblesid endale tasku kirevast kangast, kasutades siidi, sitsi, satiini vm. 
Tasku seoti vööga taljele seeliku peale või seeliku alla (joon 3). Pidupäeva taskud olid rikkalikult 
kaunistatud tikandite, värvikirevate aplikatsioonide, paelte ja helmestega. Sellised taskud olid 
levinud kogu Venemaal (Sosnina 1999 sub ГAMAH (KARMAH)). 
Rootsis ja Norras on kasutusel olnud eriti uhked taskud. Taskute disain erines 
piirkonniti. Taskud olid enamasti ühevärvilised, tihti seeliku või vesti värvi ning kaunistatud 
lopsaka lilltikandiga või aplikatsioonidega. Norra taskud on metallraamiga, millega riputatakse 
tasku vöö külge.  
See oli lühike, kättesaadud materjali põhjal koostatud ülevaade taskutest naaberriikide 
rahvarõivaste juures. Võrdlus naaberrahvastega oleks omaette teema, millel ma siinkohal 














2. LAHTTASKUTE VALMISTAMISE TEHNIKAD JA KAUNISTUSVIISID 
 
 
Lahttasku koosneb reeglina tasku seljast, 
tasku lapist ja sidumispaeltest (Astel 2006, 
lk 3). Taskulapp ja selle taga olev vooder on 
tasku seljast tavaliselt umbes 1/3 jagu 
lühem. Tasku selg (varem kasutati nimetust 
tasku lakk (KV 54, lk 307), sealt ka nimetus 
lakaga tasku) ja tasku lapp on enamasti 
villasest riidest (helmestikandiga, 
lõngatikandiga, aplikatsioonidega taskud) 
või sitsiriidest (lappidest taskud) ning 
vooder ja tagakülg linasest, puuvillasest või 
harva ka villasest riidest. 
 
 
joon 4  tasku skeem (G.Karu)
Tasku ümber õmmeldi kant, mis oli põhikangast erinevat värvi. Tasku alumised nurgad lõigati 
tihti ümaraks, mis kergendas oluliselt kandi õmblemist ümber tasku. On ka selliseid taskuid, 
mille esikülg on tagumise küljega sama suur ning selle sisse on lõigatud vertikaalne või 
horisontaalne pilu (vt joonis 5). 
 
joon 5  a,b – trapetsikujulised taskud; c,d,e,f,g -ristkülikukujulised taskud; f,g- piluga taskud  (G.Karu) 
 
Väga sageli on lahttaskute tegemiseks ära kasutatud vanu kantud rõivaid, nt vanu tanusid (ERM 
2868 Mihkli) või käiseid (ERM A 509:4895 Lüganuse). Ka kõik muud õmblustöödest üle jäänud 
väiksed sitsitükikesed on leidnud kasutust lahttaskute õmblemisel (ERM 3621 Helme). 
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Taskute mõõdud varieerusid. Saaremaal kasutusel olnud helmestikandiga taskud olid väikesed, 
keskmiselt 15x15 cm. Saaremaa lahttaskud olid ka tavaliselt alt servast laiemad ehk 
trapetsikujulised. Mandril kasutatud ühest riidest lahttaskud olid aga palju suuremad: kõrgus 20-
28 cm ja laius 17-23cm. 
Nagu juba mainitud, kanti seeliku all valdavalt kaunistamata lahttaskuid ja seeliku peal 
kaunistatud taskuid. Kõige laialdasemalt on tehtud ühest riidest või riidelappidest lahttaskuid. 




2.1 Kaunistustega lahttaskud 
 
Kaunistustega lahttaskud jagunevad kolme suuremasse rühma: lõngatikandiga taskud, 
helmestikandiga taskud ja aplikatsioonidega taskud. Kaunistustega lahttaskuid kanti seeliku peal 
põhiliselt Saaremaal, kuid on mõningaid viiteid, et seeliku peal kanti taskuid ka mujal. 
„Enamasti oli puusatasku seeliku all; vahel ka seeliku peal, siis põlle all „ (ERM EA 216, lk 368 
Keila). Ning ka Rõuge khk 1912. aastal korjatud tasku juures on märge:„ Naisterahvad kandsid 
undruku peal, põlle all, hoiti sees raha, ninarätikuid. ” 
Valdavalt õmbles tasku igaüks endale ise, kuid on teada ka, et külades võis olla meistreid, 
kes taskuid valmistasid. 1894. aastal ostis Õpetatud Eesti Selts Kihelkonna kihelkonnast tasku, 
makstes selle eest omanikule 40 kopikat. Tasku valmistamise täpne aeg on teadmata, aga tasku 
omaniku sõnul osteti 60 kopika eest klaaspärleid, helmeid, piiprellisid ja kudruseid.
2
 Töö maksis 
10 kopikat ja niit 10 kopikat. (ERM A 291:396 Kihelkonna) Tõenäoliselt oli kangas tellijal 
varem olemas. Tasku õmblemise eest ei makstud meistrile alati rahas, mõnikord maksti ka 
toiduainetes, nagu on rääkinud Riina Matson 1914. aastal: „70-80 aasta eest nõelatoosi, noa ja 
kirstuvõtmete kandmiseks tarvitatud, väärtus umbes 50 kopikat, mis söögiainetes tegijale tasuti. 




                                                     
2
 Märkus: Helmed on ümarad või tahulised, siledapindsed või kurvilised. Pärlid on suuremad kui helmed. Kudrused 
on väga väiksed helmed. Piiprellid on toruja kujuga.  
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2.1.1 Helmestikandiga lahttaskud 
 
Kaunistatud, seeliku peal kantavatest lahttaskutest on Eesti muuseumides helmetikandiga taskuid 
kõige rohkem. Valdavalt on need taskud pärit Saaremaalt Kihelkonna kihelkonnast. On ka Kärla, 
Sõrve, Pöide Anseküla ja Jämaja kihelkonnast. Mandri-Eestist on ERM-is helmestikandiga 
taskuid neli, kõik Viljandimaalt: Kolga-Jaanist, Helmest, Suure-Jaanist ja Pilistverest. Suure-
Jaani tasku on õmmeldud tanu äärest ja Pilistverest pärit tasku on õmmeldud arvatavasti seeliku 
alläärest (foto 3). See on üpris tavaline, et taskute õmblemiseks kasutati ära vanu riideesemeid, 
seda kohtab kõige sagedamini just tikandiga taskute juures. 
 
 
foto 3 ERM A113:57  Pilistvere 
 
Saaremaa helmestikandiga lahttaskud on väikesed ja trapetsikujulised, st alt paar sentimeetrit 
laiemad. Nende taskute kõrgus on keskmiselt 15-16 cm ja laius 14-15 cm, tasku lapp 1/3 ulatuse 
madalam. Tasku selja ja tasku lapi jaoks on kasutatud tumedat villast kangast, tasku tagumine 
pool on linasest kangast. Helmestikandiga lahttaskuid on kahesuguseid. Ühed taskud on kaetud 
üleni valgete ja värviliste piiprellide ja kudrustega (foto 4), teistel on aga valgete kudruste vahele 
tikitud värviliste lõngadega (foto 5) või aplitseeritud motiivid (foto 6). Ornamentidest on 
kasutatud lilli, südameid, riste, ringe jne. 
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    foto 4 ERM 16507 Kihelkonna                    foto 5 ERM 16522 Kihelkonna             foto 6 ERM  16485 Kihelkonna 
 
 
Üks helmestikandiga lahttasku erineb kõigist teistest. Tasku lapile on väikeste helmestega 
õmmeldud tihedalt roosid, sinililled ja lehed (ERM 16529 Kihelkonna). See on arvatavasti 
õmmeldud mustriraamatu järgi või on kasutatud helmesvöö tükke. Tasku seljale on helmestega 




2.1.2 Lõngatikandiga lahttaskud 
 
Lõngatikandiga lahttaskuid tehti Saaremaal, Lääne-Eestis, Ida-Virumaal ja lõunapool 
Viljandimaal. Tikandiga taskuid võib jagada tinglikult kaheks grupiks, ühe grupi moodustavad 
taskud, mis tikiti uuele kangale, teise grupi moodustavad aga need taskud, mille juures on ära 
kasutatud vanu kulunud riideesemeid. Käiste või tanu kulumata tikandiosast on õmmeldud tasku. 
Selliseid tasku näiteid leiab Mihkli, Jõhvi, Pärnu-Jaagupi, Lüganuse, Karja, Kaarma 
kihelkonnast. Ka Kihnus õmmeldi varemalt taskud vanast tanust nii, et tikitud tanulapp jäi tasku 
lapile (Uus 2005, lk 35). (Hiljem hakati Kihnus taskuid sitsiriidetükkidest õmblema.) Sageli tehti 
kantud käistest või tanudest luisutaskuid. Tikitud taskutel on kasutatud tasku lapiks tumedat 
villast kangast, millele on tikitud lilled ja geomeetrilised kujundid. Mõõtudelt on need taskud 
suuremad kui helmestikandiga taskud, laius 17-22 cm ja kõrgus 22-32 cm. 
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2.1.3 Aplikatsioonidega lahttaskud 
 
Aplikatsioonidega ehk pealeõmmeldud kujunditega lahttaskuid leidub jällegi kõige rohkem 
Saaremaalt, eriti Anseküla ja Kaarma kihelkonnast. Mandriosast on aplikatsioonidega taskuid 
leitud Lõuna-Eestist Pilistvere, Põltsamaa, Suure-Jaani,  Halliste, Helme kihelkonnast ning 
Põhja-Eestist Jüri ja Kadrina kihelkonnast. Anseküla lahttaskud paistavad silma oma 
geomeetrilisusega. Neile taskutele on õmmeldud riideribasid ja -tükke, kuldseid kardpaelu, 
helmeid ja piiprellisid. Taskuid on kahte värvi – punased (foto 7) ja rohelised (foto 8). Võib 
oletada, et rohelised olid leinataskud, kuna paaril sellisel taskul on juures märge „leinatasku”, 
ning Saaremaal tehti teadaolevalt vahet värvidega leina- ja rõõmuriietel. Taskud on ristküliku 
kujulised ning 15-16 cm laiad ja 20 cm kõrged.  
    
foto 7 ERM A291:356 Anseküla                                    foto 8 ERM A291:463Anseküla 
 
Kaarma taskud on õmmeldud mustast villasest kangast ning taskulapile on aplitseeritud punasest 
kangast südamed, südamete vahele on tikitud rohelisega vääte ning kaunistuseks õmmeldud ka 
litreid. Need taskud on sarnaselt helmestikandiga taskutele trapetsikujulised, 15 cm laiad ja 14-
16 cm kõrged. (foto 9) 
 





2.1.4 Motiivide kasutamine taskutel 
 
Saaremaa helmestikanditega lahttaskutel on väga palju kasutatud lillemotiive. Need on 
kahe-, kolme- või neljaõielehelised motiivid. Õiemotiivide vahel on ka lehemotiive. Lisaks 
lillemotiividele esineb tihti ka ringe, kolmnurki ja riste. Üldjuhul on sellised motiivid kangale 
tikitud villase lõngaga ja ülejäänud pind on katmata või siis tihedalt kaetud kudrustega. Teised 
taskud on üleni kudrustega kaetud, kus kudrused moodustavad kolmnurkadest, ringidest ja 
rombidest geomeetrilise mustri. Enamus selliseid taskuid on pärit Kihelkonnast. Kärlast pärit 
taskud on veidi teist tüüpi, nendel taskutel on ka lille-, lehe-, kolmnurga- ja südamemotiive. 
Motiivid on aga peamiselt aplitseeritud ja taust on katmata. Tihti on õiemotiivid moodustatud 
kolmnurkadest ning südamed on taskule õmmeldud tagurpidi. (Kui kandja oma taskut vaatab, 
siis tema jaoks on südamed õigetpidi). Tagurpidi südamed on iseloomulikud ka Kaarma 
lahttaskutele, kus aplitseeritud südamed on ühendatud tikitud väätidega. Kaunistuseks on neile 
lisatud veidike litreid. Selgesti eristuvad teistest Anseküla lahttaskud. Need taskud on 
kaunistatud mitmesuguste kuld- ja hõbekardpaelte, riideribade ja -tükkidega, moodustades 
geomeetrilisi kujundeid. 
Mandri-Eesti kaunistatud lahttaskuid ei saa kaunistusvõtete ja motiide järgi eristada ja 
liigitada, kuna neid on selleks liiga vähe säilinud. Motiividest on kasutatud lilli, riste, ringe, 
kolmnurki, kaheksakandu. Ühel Pilistvere taskul on aga näiteks aplitseeritud käsi ja võti.  
 
 
2.2 Kaunistamata lahttaskud 
 
Kaunistamata lahttaskud ehk riidelappidest õmmeldud taskud jagunevad kaheks: mitmest 
tükist õmmeldud tasku lapp (foto 10) ja ühest tükist tasku lapp (foto 11). Selliseid lihtsaid 
taskuid kanti põhiliselt seeliku all, seeliku kinniseaugu kohal. Neid taskuid kanti üle Eesti, eriti 
Lõuna-Eestis, aga ka Saaremaal ja Kihnus.  
Tänapäeval on vahest kõige tuntumad Kihnu taskud (foto 12). Sitsiriidest hakati taskuid 
Kihnus õmblema 20. sajandi algul, kui seal tulid moodi sitsijakid ja –põlled. Traditsiooniliselt 
koosnes taskulapp neljast tükist, millest kaks olid sinisepõhjalised ja kaks punasepõhjalised. 
Vööks õmmeldi tasku külge sitsiriidest pael või punutud säärepael. Vöö otstesse tehti mõnikord 
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sitsiriideribadest tutid. (Uus 2005, lk 35) Säärase tasku nimi Kihnus oli kullitu, mille nimi tulenes 
sellest, et taskus hoiti raha ja vanasti oli rahal kull peal (Summatavet 2010, lk 46). 
 
             
foto 10  ERM 3621 Helme                     foto 11 ERM 4532 Urvaste          foto 12 ERM 556:9 Kihnu 
 
 
Käesoleva töö lisades on 151 tasku kirjeldused ja legendid. Paljudel on juures ka fotod, sest 
sõnadega ei ole kerge edasi anda igat värvinüanssi või mustripaigutust. Fotod on olemas kõigil 
Ajaloomuuseumi, Viljandi Muuseumi, Mahtra Talurahvamuuseumi, Pärnu Muuseumi ja 
Saaremaa Muuseumi lahttaskutel. ERM-i taskutel kõigil fotosid juures ei ole. Olemasolevatest 
fotodest on osad võetud Eesti muuseumide infosüsteemist (muis.ee) ning juurde tellisin 15 fotot. 
Raske oli valida 135 seast 15, sest kõik taskud on ju erinevad. Seega on tellitud fotode näol 
tegemist eelkõige minu lemmikutega, kuid püüdsin valida võimalikult erinevaid taskuid, et anda 













3. PRAKTILISE OSA KIRJELDUS  
 
Diplomitöö praktiline osa koosneb kahest osast. Esimene osa on trükise makett, milles on 
ülevaade Eestis kasutatud lahttaskutest ja nende valmistamise tehnikatest. Ülevaade põhineb 
käesoleva lõputöö kirjalikule osale. Samuti on selles trükises TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
rahvusliku tekstiili eriala tudengite poolt tehtud lahttaskute fotod ja taskute graafilised kavandid.  
Teine osa praktilisest tööst on autorikollektsioon salltaskutest.  
 
 
3.1 Trükise makett 
 
Lahttaskute trükis ilmub rahvusliku käsitöö osakonna Rahvusliku Käsitöö sarjas. TÜ 
VKA RKO soov on koostada ja anda välja trükiseid Rahvusliku Käsitöö sarjast, mille 
eesmärgiks on tutvustada Eesti etnograafilist tekstiilipärandit, s.h silmas pidades seda, et lugejail 
oleks võimalik omale soovi korral meelepärast teemakohast eset valmistada. Antud sarjast on 
seni ilmunud 2009. aastal „Etnograafilised sõbad ja tekid: lühike õpetusraamat.”  
Trükis on eelkõige mõeldud inimesele, kes on huvitatud etnograafilisest tekstiilipärandist 
ning selle eesmärk oleks julgustada ja inspireerida tegema ise oma rõivastuse juurde sobivaid 
lahttaskuid. Antud makett ei ole lõplik variant, vaid kõige esmane materjalikogum, mille 
kujundus võib vägagi muutuda professionaalse kujundaja käes.  
Rahvusliku tekstiili eriala tudengid on õppetöödena teinud taskuid mitmetes tehnikates, 
kasutades ära ka tööproove. Ei ole ju mõtet tööproovi kuskile kausta köita, kui sellest saab 
midagi valmistada. Väikesed tööproovid on lahttaskute tegemiseks olnud just sobivalt parajad. 
Tehnikatest on peamiselt kasutatud tikkimist: lilltikandit ja geomeetrilist tikandit. Kuid taskuid 
on valmistatud ka telgedel kootud pind- ja naastpõime tööproovidest ning lapitehnikas. Trükise 




3.1.1 Trükise maketi valmistamine 
 
Trükise makett koosneb tinglikult kolmest osast. Esimene osa sisaldab käesoleva töö ajaloolist 
uurimust. Teises osas on fotod TÜ VKA tudengite poolt valmistatud taskutest ja kolmandas osas 
on samuti TÜ VKA tudengite poolt joonistatud rahvakunstist inspireeritud graafilised kavandid. 
Need on inspiratsiooniks lugejale, loomaks omale sobiv tasku. Fotodele ja kavanditele on lisaks 
ka lühike soovitus materjalide kasutamise kohta.  
See oli mul esimene kokkupuude ühe trükise koostamisega. Kindlasti tuleks muuta veel 
tekstilise osa keelekasutust ja väljenduslaadi. Samuti tuleks lahendada viidete probleem. Esialgu 
jätsin need tekstis sulgudesse. Aga kuna see raamat on rohkem populaarteaduslikku laadi, 
võiks/peaks selle lugemine olema sujuvam ehk tuleb veel välja mõelda kuhu ja kuidas viited 
paigutada. Küllaltki keerukas töö trükise jaoks oli ka fotode tegemine. Kuidas teha foto väikesest 
taskust, et see oleks kenasti eksponeeritud ja näha? Lihtsalt laual või valgel taustal pildistades 
oleksid fotod olnud liiga igavad ja kuivad. Inimese üldplaanis pildistamisega on aga probleem 
selles, et väike tasku ei paista pildilt lihtsalt välja. Seega üritasingi pildistada vaid detailvaateid 
taskutest naise puusal/vööl. Et pildid liiga sarnased ei tuleks, vahetasin modellil rõivaid või 
aksessuaare ning tausta. See annab taskust veidi selgema ja parema pildi. Salltaskute 
kollektsioon trükise jaoks tuleb ehk uuesti pildistada, et ühtlustada fotode stiili. Kuna taskud on 
pildistatud vaid detailvaates puusal, peab veel läbi mõlema, kuidas teha foto salltaskust, et tasku 
oleks kenasti näha ja samas ka aru saada, et tegemist on salliga. Fotodest ja kavanditest tekitasin 
esmalt järjekorra, üritades igale õige paariline leida. Kogu trükise kokkupanekul tuli jälgida 
paaris lehekülgi, et nii visuaalselt kui ka faktiliselt kõik klapiks. Suur pusimine oli ka kaanega. 
Kaane kujundus peab olema lihtne ja selge, et raamatu pealkiri oleks loetav. Samas peab see 
olema ka kutsuv ja pilkupüüdev ehk meelitama ostma.  
Lõpetuseks võin öelda, et töö oli keeruline, aga põnev. Oluline on eelnevalt täpselt läbi 
mõelda paigutus, kuhu tekst ja kuhu foto asetada. Samuti tuleb enne fotode tegemist mõelda, mis 
formaadis fotosid vaja on. Kui fotod esemetest lähevad trükisesse paaridena, oleks hea esemete 
paarid kohe välja valida ja pildistamisel seda arvestada.  
Loodan, et sellest trükisest leiab inspiratsiooni igaüks, kes soovib omale lahttaskut teha 






3.2 Salltaskute kollektsioon  
 
Tänapäeva inimesel on kodus välja minnes vaja tavaliselt kaasa võtta võtmed, raha, 
dokument ja mobiiltelefon. Need on kõige vajalikumad ja tähtsamad asjad. Meesterahvad 
panevad kõik vajaliku tavaliselt oma taskutesse või siis mõnda suuremasse portfelli, naised 
kannavad käekotte. Igakord aga ei taha või ei saa kotti kaasas kanda. Minu käekott on väga suur 
ja mahukas, milles kannan kaasas väga palju tarvilikku ja mittetarvilikku. Lasteaeda lapsele järgi 
minnes ei taha ma aga alati suurt kotti kaasa võtta, sest seda pole lihtsalt vaja. Seega seisan 
dialemma ees, kuhu küll panna toavõtmed, telefon ja autodokumendid. Üritan need kätte võtta 
ning autos panen need istmele või siis topin taskutesse, kui mul neid on. Vahel kannan, just 
soojemal ajal, ka vööle seotud lahttaskut. Alustades oma diplomitööga ja rääkides sõprade ja 
tuttavatega sellest, tekkis peaaegu kõigil küsimus: „Lahttasku!? Mis asi see on?”  Jah, tõesti, 
nimetus lahttasku ei ole tuttav, samuti ei kõneta vööle seotav tasku paljusid inimesi. Olen näinud 
neid taskuid vööl kandmas vaid rahvusliku tekstiili eriala lõpetanutel. Selle peamiseks põhjuseks 
on teadmatus. Inimene, kel ei ole teadmisi rahvarõivastes, nende erinevatest osadest ja nende 
funktsioonidest, pole ka kuulnud lahttaskutest ja nende nägemine paneb võib-olla koguni õlgu 
kehitama.  
Seega tuli välja mõelda midagi, mis kõnetaks laiemat hulka inimesi. Midagi, millel oleks 
mingi lisafunktsioon, traditsioonilisest erinev kuju, mis oleks lõbus ja mida võiks kanda ka 
lihtsalt ilu või lõbu pärast. Sellest tingituna sündis kollektsioon salltaskutest.  
Salltaskud on (pikad) sallid, mille otsas on tasku. Materjali valikul on esmaseks 
kriteeriumiks olnud naturaalsus ja teiseks taaskasutus. Kuna kasutatud 100% villaseid salle ei 
õnnestu lihtsa vaevaga leida, on sallid uued e vastvalminud. Sallid lasin kududa masinal, 
kasutades 100% villast lõnga. Seevastu taskute õmblemisel olen ära kasutanud vanu mantleid ja 
jakke, mida sain MTÜ-st Saagu Valgus. See on heategevusfond, mis võtab vastu inimestelt 
riideid ja muud tarvilikku ning jaotab need abivajajatele, osad kaubad aga müüakse ja saadud 
raha eest makstakse raskustes perede laste huvialaringide eest. Paraku aga tuuakse sinna väga-
väga palju riideid ning ka riideid, mis ei ole enam kandmiskõlbulikud. Nii saingi mina sealt 
endale mõned mantlid materjaliks. Samuti on materjalidest koju kogunenud ja alles jäänud 
mitmetest õmblusprojektidest erinevaid kangajääke, paelu, pitse, pärleid jne. Spetsiaalselt on 




3.2.1 Salltaskute valmistamine  
 
Algselt kujutasin ette rõõmsavärvilisi villaseid salle, mille ühes otsas on kirju või siis 
ohtralt kaunistatud tasku. Plaan oli teha osa taskuid sitsikangast ja teised villasest kangast. Kuid, 
mis kavandil tundub väga tore, ei pruugi seda alati ka reaalselt olla. Katsetuste käigus selgus, et 
villase ja sitsi kooslus nii väga veenev ei ole ja parem mõte oleks ikka villaste sallide puhul 
villaseid kangaid kasutada. Ning kohe tekkis ka idee teha nö talvised ja kevadised sallid. 
Talvised sallid on villased, villasest kangast taskutega ja kevadised sallid puuvillased 
rõõmsavärviliste sitsiriidest taskutega. Nimetangi neid siin edasipidi suvisteks ja talvisteks 
salltaskuteks. 
Rahaliselt ei ole väga suurt vahet, kas teha kevadised või talvised salltaskud. Väheke 
odavamalt valmivad ehk kevadised salltaskud. See oleneb jälle, mis hinnaga õnnestub 
trikotaažsoonikut saada, kuna seda on väga erineva hinnaga müügil. Ka ajaliselt valmivad 
kevadised sallid kiiremini, kuna taskute pealsed õmblesin kokku õmblusmasinal ja neile 
taskutele ei õmmelnud ma lisaks paelu ega pärleid. Talviste salltaskute valmistamise ajakulu 
sõltub kaunistusmaterjali rohkusest. Mida rohkem on vaja paelu ja pärleid õmmelda, seda kauem 
aega võtab. Talviste sallide taskud on õmmeldud käsitsi.  
 
 
3.2.1.1 Villased sallid 
 
Salli värvideks valisin naturaalsed toonid: valge, hall ja pruun. Seda eelkõige sellepärast, 
et nende toonidega on kõige parem sobitada kokku saadud villaseid kangaid. 
  
foto 13 villase sallid 
Villased kangad ehk mantlid, mis õnnestus saada, olid must, tumehall, helehall, tumesinine ja 
valge. Et mitte salle käsitsi kududes aega raisata, lasin sallid masinal kududa. Kättesaadud 
sallitoorikud tuli pesta ning viimistleda nende otsad. Vahepeal olin teinud ka visandeid taskutest. 
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Mõtetes mõlkus erinevaid kaunistusvõtteid. Lähtudes olemasolevast materjalist, otsustasin 
taskud kaunistada pärlite, paelte ja metallkaunistustega. Inspiratsiooniallikaks võib pidada 
Anseküla geomeetrilisi taskuid. Kavandite tegemine käis käsikäes juba olemasolevate 
materjalidega, st võttes ette oma visandid, hakkasin joonistama konkreetseid kavandeid 
olemasolevat materjali silmas pidades. Kuna mul oli peas väga palju erinevaid ideid, kuidas 
taskuid võiks kaunistada, siis oligi keeruline valida välja see üks idee ja luua terviklik 
kollektsioon. Valiku tegi lihtsamaks juhendajaga konsulteerimine. 
 
 
foto 14 kaunistusmaterjalid 
 
Salltasku valmistamise etapid: 
 Kavandi tegemine 
 Kanga valimine 
 Vajalike tükkide välja lõikamine: tasku tagune 1 tk, tasku pealne 2 tk  Samasugused tükid 
lõikasin välja ka voodririidest 
 Tasku pealse kaunistamine 
 Luku õmblemine. Mõnel korral õmblesin luku enne kaunistamist 
 Nööbi aasade õmblemine tasku külge või tasku õmblemine salli külge 
 Tasku kantimine 
 Salli otste kantimine 
 Otste või salli kaunistamine 
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foto 15  tasku välja lõikamine                                            foto 16 tasku lapi kaunistamine 
 
Need taskud on õmmeldud ja kaunistatud tervenisti käsitsi. Kaunistuste õmblemisel ei kasutanud 
ma joonlauda ega mõõdulinti, vaid õmblesin need taskulapile silma järgi. Minu meelest pole 
pisikesed ebatäpsused käsitsi tehtud asjal miinuseks, vaid pigem plussiks.  
 
Materjali kulu ühele villasele salltaskule: 
villane sall – 9 eur 
villane kangas 16-17 cm lai ja 25 cm pikk (2tk) – 2eur 
voodri kangas 16-17 cm lai ja 25 cm pikk (2tk) – 2eur 
paelad, pärlid,metall – 2 eur 
lukk – 0.4 eur 
nööbid- kodused varud ~0,2 eur 
kokku – 16 eur 
 
Ajakulu 
mantlite pesemine pesumasinas ja lahti lõikamine – 20 min 
kavandamine – 30 min 
kangatükkide valimine ja sobitamine – 30 min 
kangatükkide väljalõikamine ja aurutamine – 20min 
tasku pealse kaunistamine – 2 h 
tasku kokku õmblemine – 1 h 
salli otste kantimine – 30 min 
viimistlemine – 30 min 
kokku – 6 h 
*kui kavandama ei pea, siis valmistamise ajakulu on – 5 h 
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3.2.1.2 Puuvillased sallid 
 
Puuvillaste sallide puhul oli kõige suuremaks probleemiks materjali saadavus. Head 
trikotaažist soonikut, mis ei oleks liiga õhuke, oli valida Tallinnas ainult ühes kaupluses. Paraku 
oli aga värvivalik kehv – pleekinud toonide seast õnnestus siiski leida ka paar erksamat tooni, 
milleks olid punane ja mereroheline. Sitsikangad on pärit kodustest varudest – varasematest 
õmblustöödest järgi jäänud. Nende taskute inspiratsiooniallikateks on Kihnu rõõmsavärvilised 
lahttaskud ja titemütsid. 
Valmistamise etapid on samad, mis villastegi puhul. 
 
Materjali kulu ühele suvisele salltaskule: 
trikotaažsoonik 2m – 6eur  
sitsikanga tükid– 2eur 
voodri kangas 16-17 cm lai ja 25 cm pikk (2tk) – 2eur 
lukk – 0.4 eur 
nööbid- kodused varud ~0,2 eur 
kokku – 11,5 eur 
 
Ajakulu 
kavandamine – 30 min 
kangatükkide valimine ja sobitamine – 1 h 
tükkide väljalõikamine – 20 min 
tasku kokku õmblemine – 2h 
salli otste kantimin – 30 min 
viimistlemine – 30 min 
kokku: - 5 h 
 
Kokkuvõtteks saab öelda, et töö oli huvitav ning mõte teha taskud sallide otstesse 
õigustas end. Kollektsioon näib uudne ja kaasaegne (kuigi idee ise ei ole ju uus). Need salltaskud 
on mõeldud kõigile, kel on vaja taskut vajalike pisiesmete kaasaskandmiseks ning kes peavad 
lugu sallist ja selle kelmikast lisast. Kuna taskute tegemise ja kaunistamise osas jäi hulga ideid 
realiseerimata, siis olen kindel, et antud kollektsioon ei jää viimaseks. Ka edaspidi kasutan nende 
valmistamiseks võimalikult palju taaskasutus materjale, jäädes samade kombinatsioonide juurde, 
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et villasel sallil villasest kangast taskud ja puuvillasel õhemast kangast tasku. Materjalidest 
tahaks ära proovida ka teksa, kuna see on üks vastupidavaim materjal ja ka kättesaadavam (vanu 





































Töö kirjalikus osas püüdsin kaardistada Eestis 19. sajandil ja 20. sajandi algul kasutatud 
naiste lahttaskud, tuues välja nende funktsioonid, piirkondlikud erinevused ja kaunistusviisid. 
Uurimuse läbiviimiseks oli vaatluse all 134 taskut ERM-ist, kolm taskut Mahtra 
Talurahvamuuseumist, viis taskut Viljandi Muuseumist, kaks taskut Saaremaa Muuseumist ja 
viis taskut Ajaloomuuseumist.  
Mulle teadaolevalt kanti lahttaskuid Eestis 19. sajandil. Sajandi lõpupoole hakkasid need 
moest minema ehk taskuid hakati õmblema rõivaste sisekülgedele. 20. sajandi algul kandsid 
lahttaskuid mõnel pool veel vaid vanad naised, seda siis igapäevaselt või sidusid tasku vööle 
heinaniitmise ajaks, et selles luisku hoida. Lahttaskud täitsid neile antud peamist ülesannet, neis 
sai kaasas kanda igapäevaseid vajalikke pisiesemeid: nuga, võtmeid, taela, raha, rahakotti, 
nõelatoosi jne. Lahttaskuid on kahte tüüpi: kaunistatud ja kaunistamata taskud. Kaunistamata 
lahttaskud olid lihtsad, kangatükkidest kokku õmmeldud ning neid taskuid kanti peamiselt 
(pealmise) seeliku all, selle kinniseaugu kohal. Selliste taskute kaunistamisele väga suurt 
tähelepanu ei pööratud ja nende õmblemiseks kasutati ära peamiselt teistest õmblustöödest 
järelejäänud kangajuppe. Selliseid taskuid tunti pea kõikjal Eestis. Kaunistusega lahttaskuid 
kanti seeliku peal ja oma kaunistusviiside tõttu saab need jagada kolmeks: helmestikandiga, 
lõngatikandiga ja aplikatsioonidega taskud. Kaunistatuid taskuid kanti peamiselt Saaremaal. 
Lahttaskuid ei kantud vaid Hiiumaa kihelkondades, kus vööl kanti vaskvööd tupenoaga. 
Praktiline osa koosneb kahest eraldi osast: trükise maketist ja salltaskute kollektsioonist. 
Trükise makett sisaldab ülevaadet Eestis kasutusel olnud taskutest ja nende tehnikatest. Samuti 
leiab sealt inspiratsiooniks TÜ VKA tudengite poolt valmistatud taskute fotosid ja graafilisi 
kavandeid. 
Kollektsiooni tegemisel püüdsin lahttaskut kaasajastada, ühendades tasku salliga ja andes 
sellega sallile ühe lisaväärtuse. Selles taskus saab hoida tänapäeval vajaminevaid pisiesemeid: 
mobiiltelefon, id-kaart, pangakaart, i-pod, mp3 jne. Salltaskute valmistamisel on kasutatud 
naturaalseid ja taaskasutusmaterjale.  
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Tööl on neli lisa. Lisas 1 on muuseumides (ERM, AM, MT, VM, SM) olevate 149 lahttasku 
kirjeldused ja legendid. Lisas 2 on taskute graafilised kavandid ja lisas 3 fotod salltaskutest. Lisa 
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ERM – Eesti Rahva Muuseum 
MT –Mahtra Talurahvamuuseum 
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SM – Saaremaa Muuseum 
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Andmebaasid 




AM – Merilis Roosalu 
ERM – Nele Tammeaid 







Lisa 1 Etnograafilised lahttaskud  
1.1 Helmestikandiga lahttaskud  
 
1. ERM 3620  Helme 
Naiste tasku 
Kirjeldus: pruunile kangale õmmeldud pruunide läbipaistmatute kudrustega ornament. 
Mõõdud: väga suur tasku 18 x 36,5 cm 
Legend: Korjatud 1911. a (vanus siis 50a.) 
Tehtud Helme khk. Lubiku kõrtsi juures.Kinkija: Marie Schulzenberg, Helme khk. Koosküla, 
Laukastest  
Taskus kanti rahakott, võtmed, nuga 
 
 
2. ERM 14148  Kolga-Jaani 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Litritega väljaõmmeldud kiri roosal satiin kangal, pikad põimitud paelad. 
Mõõdud: 17x22 cm 
Legend: Korjatud 1913. a. Tasku valmistas Kai Meijel, Kolga tähtsama lauliku Rõõt Meijeli 
tütar. Kinkija Mari Villems, Soosaare v, Eelija t. 
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3. ERM 16484 1 Kihelkonna 
4. ERM 16484-2 Kihelkonna 
Naiste taskud 
Kirjeldus: Taskupealsed kaunistatud tihedalt peale õmmeldud kudrustega, millest moodustuvad 
ornamendid. Villased punutud paelad. Mõõdud: 15,5 x 17 cm 
Legend: Muuseumi toodud 1914. a. (vanus siis 10a.), kinkija Miina Saks      
 
ERM 16484 -1 
 
5. ERM 16485 Kihelkonna 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Pruunile villasele kangale õmmeldud punasest kangast aplikatsioonid - südamed, rist 
ja ringid. Lisaks tikitud lehed. Aplikatsioonid ja tikand ümbritsetud roheliste kudrustega, kaks 
kollastest kudrustest risti.  Ülejäänud pind kaetud valgete läbipaistmatute kudrustega. Mõned 
üksikud vasksed litrid. Mõõdud: 15,5 x 14,5 cm 







6. ERM 16490 Kihelkonna 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku pealne kaetud tihedalt kudrustega. Tumesinised, helesinised, tumepunased, 
roosad, tumerohelised, kollased, pruunid kudrused moodustavad lilled, lehed ja kolmnurgad. 
Ülejäänud pind kaetud valgete läbipaistmatute kudrustega. Lisaks suuremaid pruune, beezikad 
helmeid. Vöö õmmeldud kangast , peal punase musta kirju sits, taga linane. Mõõdud: 15 x 16, 5 
cm 
Legend: Korjatud 1914. a. (vanus 16a.) Kinkija Marie Tõsine, Kipi k. Immandu  
 
7. ERM 16507 Kihelkonna 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku pealne kaetud tihedalt kudrustega. Lilled ja lehed värvilstest kudrustest ( pruun, 
helelilla, tumesinine, roosa, hall ), õied ääristud helehallide, lehed valgete ja helehallide 
läbipaistavate kudrustega , ülejäänud taust valgetest läbipaistmatutest kudrustest. Mõõdud: 16,5 
x 16,5 cm 





8. ERM 16501 Kihelkonna 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku pealne kaetud tihedalt kudruste ja piiprellidega. Lilled ja lehed värvilistest 
kudrustest(mereroheline, roosa, tumepunane, pruun, sinine) ja piiprellidest (hõbedane, 
tumesinine, pruun), taust valgetest läbipaistmatutest kudrustest. Pael punutud mitmekordsest 
villasest lõngast. Mõõdud: 15 x 15 cm 
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Legend: Korjatud 1914. a. Kinkija Anna Alber, Leenuti t. Koimla k. 
 
9. ERM 16552 Kihelkonna 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku pealne tihedalt kaetud kudrustega. Õiemotiivid värvilistest kudrustest 
(helesinine, tumesinine, kollased)  
ja piiprellidest (hõbedased) , taust valged läbipaistmatud kudrused. Mõõdud: 14 x 15 cm 
Legend: Korjatud 1914 a. Kinkija Jaan Hirsch, Leetre k. Ursu t.  
 
10. ERM 16516 Kihelkonna 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Trapetsikujuline tasku pealne tihedalt täidetud. Villased tikitud kirjud rattad. Värvid: 
tumesinine, kollane, roosa, mitut tooni oranzi. Ülejäänud pind kaetud tihedalt valgete 
kudrustega. Rattad jagatud sektoriteks varspiste ja piiprellidega. Vöö õmmeldud: tumepunane 
sametpael õmmeldud linasele vööle. Tasku mõõdud: 16x 16 cm 




11. ERM 16581 Kihelkonna 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku pealne tihedalt kaetud kudrustega, millest moodustub geomeetriline muster.Vöö 
palmitsetud mitmekordsete villaste lõngadega. Mõõdud: 16 x 15,5 cm 






12. ERM A358:42 Sõrve 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku pealne tihedalt kaetud.Valgel põhjal värvilistest piiprellidest ja kudrustes 
kujundid. Kandil hõbedased ja sinised piiprelid. Mõõdud 17 x 15 cm Pael palmitsetud 
mitmekordsete villaste lõngadega. 
Legend: Korjatud 1929-30. a. Müüja K. Vender 
 
13. ERM 16522 Kihelkonna 
Naiste tasku. 
Kirjeldus: Tasku pealne tihedalt kaetud. Villasega tikitud õiemotiivid keskel ja ülaservas. 
Värvid: roosa, oranz, lilla, tumeroheline, hall, pruun. Suure keskne motiiv kolm õielehte 
ümbritsetud siniste kudrustega. Alaserva nurkades kaheksaharulised tähed piiprellidest. 
Ülejäänud pind kaetud valgete kudrustega. Pael palmitsetud villastest mitmekordsetest lõngadest. 
Mõõdud: 15 x15 cm 




14. ERM A291:396 Kihelkonna 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku pealne tihedalt kaetud kudruste ja piiprellidega. Motiivid värvilised, põhi 
valged läbipaistmatud kudrused. Mõõdud 12,5 x13,5 cm Pael punutud mitmekordsete villaste 
lõngadega.  
Legend: Korjatud 1894-1895.a. hind 40 kop. 
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“Tasku tegemiseks osteti 60 kop. eest klaaspärleid, helmeid, piiprellisid ja kudruseid. Töö 
maksis 10 kop, niit 10 kop.” 
 
15. ERM 16529 Kihelkonna 
Naiste tasku. 
Kirjeldus: Trapetsikujuline tasku tihedalt kaetud kudrustega. Nähtavasti mustriraamatu järgi 
õmmeldud roosiline kiri. Muster koosneb neljast osast, mis eraldatud laisalõngaga. Tasku seljal 
nimi: L.Tang. Vöö punutud ja õmmeldud tasku tagumisele küljele. Mõõdud:13,5 x 14,5 cm 
Legend: Korjatud 1914. a. (vanus siis 60a.) Tegija Tiina Tang. Nimi hiljem õmmeldud. 




16. ERM 16612 Pöide 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku pealne tihedalt kaetud. Kolm kangaga aplitseeritud südant ja ringid. Südamete 
ja ringide vahel tikitud väädid. Ülejäänud põhi kaetud valgete, punaste ja pruunide kudrustega. 
Lisaks ka hõbedasi piiprelle. Vöö palmitsetud villastest lõngadest, otstes tutid. Mõõdud: 13,5 x 
11,5 cm. 
Legend: Korjatud: 1914. a. (vanus 30a.) Kinkija Melanie Pärn Iras k. Kumi p.   
“Tehtud Kärla khk. moodu järgi. Taskuid kandsid vanemad naised kirikulkäigul kudruskuue ja 





17. ERM 18845 Kärla 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Mustal kangal kolmnurgad ja süda, tikitud väädid ja rohkelt kudruseid. Kudrused on 
valged, sinised, hallikad, beezid. Valgeid kudruseid on ka tasku kandil. Vöö kootud varrastel 
patentkoes, vöö otstes tutid. Mõõdud 13 x 11,5 cm 
Legend: Korjatud 1916. a. Kinkija J.Kerg Valgas.  
ERM 18842-18848 tütarlapse ülikond. “Oli 30 a. eest Kärla khk. üleüldiselt tarvitusel.” 
 
 
18. ERM A360:3 Kihelkonna 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku pealne tihedalt kaetud kudrustega. Ornament värvilistest kudrustets (sinine, 
roheline, kuldne, punane, must, hall, kollane) põhi kaetud valgete läbipaistmatute kudrustega. 
Mõõdud 15 x 14 cm. Pael palmitsetud mitmekordset villaste lõngadega.  
Legend: Korjatud 1917. a. Kinkija Jüri Lüll Parnus.  
“Naiste task, kantud Saaremaal Kihelkonna kihelkonnas umbes40-50 a. eest”  
 
19. ERM A 447: 300 Anseküla 
Lahttasku (“leina tasku” ) 
Kirjeldus: Trapetsi kujulise tasku pealne tihedalt kaetud valgete pärlitega, mille hulgas väheke 
siniseid, kollaseid, halle, pruune, mõned suuremad kuldsed ja üks valge pärl. Kudrustest 
moodustub kolm neljaõielehelist lille motiivi. Mõõdud 15 x 14 cm. Vöö heegeldatud punase 
lõngaga, serv kollasega, tagumine külg linane kangas. 
Legend: Korjatud 1920.a. Kinkija Anu Tees Anseküla khk. Abruka v. Kaimre k. Sepa t. 






20. ERM A291:354 Anseküla 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Kaetud üleni väikeste kudruste ja klaashelmestega. Tasku seljal välja õmmeldud 
valgete kudrustega “T P” 




21. ERM A 491:9 Kärla 
Naiste tasku 
 „Vöö hiljem tehtud, sest vana vöö olid koid ära leikanud” 
Legend: Korjatud 1940. a. Müünud Marie Tänak Kärla khk. Kandal II k. Köntsa talu. Hind 5 
krooni. Tegija kohta andmed puuduvad 
„Kanti parema poole pea nii, et tutid jäid vasakule poole. Sees taskurätik(ots uhkematel väljas) , 
samuti väike rahakott.”  
 
22. ERM A509:5151 Kärla 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku peal aplitseeritud kujundid- kaks lille ja süda, roosadest ja kuldsetest kudrustest 
väädid, ülejäänud põhi kaetud tihedalt valgete kudrustega. Mõõdud 16,5 x 15 cm. Vöö kootud 
patentkoes. 
Legend: Korjatud 1921. a.(vanus siis 40a.) Tasku onvalmistatud Kärla khk. Kärla v. Kõrvikülas 
Pühajõe talus Anna Marduse poolt. Tasku saadud samast Jüri Marduselt 
 
23. ERM A350:14 Sõrve 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Trapetsikujuline tasku tihedalt kaetud kudustega (roosa, valge, tumesinine, 
kollane,pruun,helesinine, läbipaistev), mis moodustuvad rosetid, mille vahesid täidavad 
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omakorda mitmet värvi piiprellid ja helmed. Mõõdud 16 x 16,5 cm Vöö punutud mitmekordsete 
villaste lõngadega pael.  





24. ERM A509:5152 Kärla 
Lahttasku 
Kirjeldus: Tasku peal alanurkades on kaks aplitseeritud lillemotiivi, mis on üle õmmeldud 
kudruste ja piiprellidega. Üla nurkades tikitud linnusilmapisted oranzi lõngaga.Ülejäänud pind 
tihedalt kaetud valgete läbipaistmatute kudrustega. Mõõdud 16,6 x 14 cm Vöö kootud 
patentkoes. 
Legend: Korjatud 1921. a. (vanus siis 50a.) Valmistatud Kärla khk. Kärla v. Kõrkküla, Pühajõe 
talu. Saadud sealtsamast. 
 
25. ERM A509:5153 Kihelkonna 
Lahttasku (task) 
 Kirjeldus: Tasku keskel õmmeldud lõngaga kaheksaleheline lillemotiiv (linnusilmapiste), 
ülejäänud pind kaetud kudrustega- lehed sinistega, põhi valgetega. Mõõdud:16,5 x 15,5 cm. Pael 
palmitsetud mitmekordsete villaste lõngadega.  









26. ERM A509:5155 Saaremaa 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku peal kolm punast aplitseeritud südant, ülejäänud põhi kaetud tihedalt valgete ja 
hallide kudrustega,milles ka üksikuid värvilisi kudruseid. Mõõdud 16 x 14 cm. Pael punane 
villane palmitsetud.  
Legend: Korjatud 1920. a. Andmed päritolu, vanuse ja valmistamise kohta puuduvad. 
Materjalilt, lõikelt, kaunistusviisilt sarnane Saaremaa lahttaskutele. 
 
27. ERM A509:5154 Kihelkonna 
Naiste tasku 
Kirjeldus:  Kulla- ja hõbeda värvilistest piiprellidest moodustub geomeetriline motiiv, mille 
vahel on kohati roosa ja kollase lõngaga õmmeldud ahelpistet. Kogu taskulapi pind on tihedalt 
kaetud valgete kudrustega. Tasku kandil on sik-sakiliselt kinnitatud valgeid läbipaismatuid 
kudruseid. Mõõdud 16 x 13 cm Vööks puane poepael, otstes lõngast tutid. 
Legend: Korjatud 1920. a. (vanus siis 30a.)Valmistatud Kihelkonna khk. Kööru külas, Reediku 





28. ERM A 509:5156 Saaremaa 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Taskul on aplitseeritud punasest kalevist südamed ja lillemotiivid ja valged, sinised ja 
hallid kudrused ning hõbedase piiprellid. Mõõdud 16 x 15 cm Vöö kootud patentkoes.  
Legend: Korjatud 1920. a. Andmed päritolu, vanuse ja valmistamise kohta puuduvad. 





29. ERM A509: 5158 Jämaja 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku pealne must väikeste siniste ruutudega kangas, millele on õmmeldud tasku 
läbipaistmatutest kudrustest ornamendid.Tasku keskel tundub olevat nimetähed, aga kuna tasku 
on lagunenud, siis täpselt ei saa nendest aru. Taust on katmata.Mõõdud 17 x 18 cm 
Vöö- võrkvöö 2, 5 cm lai. 
Legend: Korjatud 1920. a. (vanus siis 70a.) Valmistatud Jämaja khk. Torgu vallas, Maante külas, 
Käänu talus ja on Liisa Siimani “oma kätetöö”. Saadud samast kohast samalt isikult. 
“Puusa task oli tähtis Mustjala kihelkonnas Saaremaal, mida kirjum seda toredam ja rohkem au 
pärandas asja valmistaja.” 
 
30. ERM A509:5159 Kihelkonna 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku pealne on must villane kangas, millele õmmeldud valgetest kudrustest ja 
värvilistest piiprellidest lille ja lehe motiivid. Lisaks ka mõned klaashelmed. Taust ei ole kaetud. 
Mõõdud 13 x 15 cm. Pael punutud mitmekordsetest villastest lõngadest.   
Legend: Korjatud 1920. a. (vanus siis 25 a.) Valmistatud Kihelkonna khk. Kihelkonna v. Kipi 
külas Rüüsa talus Miina Tarkina (tööline talukohal) poolt. Saadud samast Aleksander Tarkinilt. 
“Kodune töö. Tarvitati puusal mitmesuguste väikeste tarbeasjade hoiupaigana. Ilustused lihtsad 
villase lõngaga.” 
 
31. ERM A 509:5160 Kihelkonna 
Naiste tasku  
Tasku pealne on tihedalt kaetud kudrustega: värvilistega ornamendid (õied ja lehed), ülejäänud 
pind kaetud valgete läbipaistmatutega. Värvid: sinine, vanaroosa, kuldne, kollane, punane, 
tumeroheline. Mõõdud 15 x 16, 5 cm  
Legend: Korjatud 1920. a. (vanus siis 50a.)Valmistatud Kihelkonna khk. Kihelkonna v. Läägi 








32. ERM A509:5161 Saaremaa 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku peal kolm aplitseeritud kujundit (muna või kuusekujund?) Ülejäänud pind 
kaetud valgete läbipaistmatute kudrustega. Mõõdud 14,5 x 12 cm Võõ põimitud villastest 
lõngadest. 
Legend: Korjatud 1920. a. (vanus siis 50a.) Saadud Kuressaare linnast Karoline Oolelt 35 marga 
eest. 
 
33. ERM A 509:5162 Kärla 
Naiste tasku 
Kirjeldus: tasku pealne must villane kangas, millel punasest kangast aplitseeritud motiivid, mis 
on kaunistatud siniste kudruste ja siniste, roheliste, hõbedaste ja kuldsete piiprellidega. Mõõdud 
15 x 13,5 cm. Pael punutud südamepael mitmekorsete lõngadega, otstes tutid. 
Legend: Korjatud 1921. a. (vanus siis 65a.)Valmistatud Kärla khk. Kärla v. Sauvere külas, 




34. ERM A509:5164 Kihelkonna 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Taskulapi keskel punase villase lõngaga tikitud mähkpistes ristkülikukujuline motiiv. 
Nurkades kolmeharuliselt hargnev vars, mille igas tipus lehemotiiv. Motiivide vahe kaetud 
tihedalt valgete läbipaistmatute kudrustega. Mõõdud 15 x 16 cm. Pael palmitsetud 
mitmekordsete villaste lõngadega. 





35. ERM A 509:5163 Kihelkonna 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku peale tikitud värviliste lõngadega (oranz, roosa, lilla, tumeroheline, kollane, 
heleroheline, helesinine) õie ja lehe motiivid, mis kaunistatud valgete, siniste, roheliste kudruste 
ning mustade, hõbedaste ja pruunide piiprellidega. Taust ei ole kaetud. Mõõdud 14,5 x 16 cm 
Vöö palmitsetud villastest lõngadest, otstes ümmargused tutid. 
Legend: Korjatud 1920. a. (vanus siis 30a.) Valmistatud Kihelkonna khk. Kihelkonna v. Vedruka 





36. ERM A509:5166 Kärla 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku lapil kolm valgetest kudrustest ja hõbedastes-kuldsetest piiprellidest õiemotiivi. 
Ülejäänud pind kaetud tihedalt valgete läbipaistmatute kudrustega. Mõõdud 17 x 12 cm. Pael 
punutud mitmekordsetest villastest lõngadest. 
Legend: Korjatud 1921. a. (vanus siis 65a.) Valmistatud Kärla khk. Kärla v. Sauvere külas 
Mäetaguse talus Ingel Vekmanni poolt. Saadud samalt isikult samast kohast. 
 
37. ERM A 509:5165 Kihelkonna 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku lapil värvilistest kudrustest kaks rida neljakroonlehelisi õiemotiive, kummagis 
reas kolm motiivi ja rea lõpul üks poolik kaheleheline motiiv.Südamikeks kuldsed või 
läbipaistmatud pärlid. Kahe õierea vahel neli ristküliku motiivi. Tasku lapi pikemal küljel 4 torni 
motiivi kummagis küljes. Ülejäänud pind kaetud valged läbipaistmatud kudrused. Mõõdud 15,5 
x 14 cm Pael palmitsetud vaillastest lõngadest, otstes ümmargused tutid. 
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Legend: Korjatud 1921. a. (vanus siis 50a.)Valmistatud Kihelkonna khk. Lümanda v. Varpe 




38. ERM A 509:5167 Kärla 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Taskul kolm värvilistest (roosa, valge) kudrustest ja piiprellidest(sinine, kuldne, 
läbipaistev) lehe motiivi, ülejäänud pind kaetud tihedalt valgete läbipaistmatute ja violetsete 
kudrustega. Mõõdud 15, 5 x 12 cm. Pael ühevärviline villasest lõngast kõladega punutud. 
Legend: Korjatud 1921. a. (vanus siis 28a.) Valmistatud Kärla khk. Kärla v. Käesla külas 
Tiiduniidi vabadiku kohal vabadikunaise Liisu Suurpere poolt. Saadud samast kohast samalt 
isikult. 
“Naisterahva task kanti vööl parema külje peal. Task valmistati kodus kuna materjal linnast 
osteti. Mood kadus 20 aasta eest. Task maksis tarvitamise ajal 1 rubla 20 kop.” 
 
39. ERM A509:5168 Kihelkonna 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku lapi keskel värvilistest ja valgetest kudrustest moodustatud õit meenutav 
motiiv, mille südamikus roheline helmes. All nurkades neljaleheline õiemotiiv ja külgedel 
kolmnurga, risti ja ringi motiivid. Ülejäänud pind kaetud valgete läbipaistmatute kudrustega. 
Mõõdud 16 x 15 cm Pael punutud villastest lõngadest.  
Legend: Korjatud 1921. a. Valmistatud Kihelkonna khk. Kihelkonna v. Viki külas Mihkli talus. 
Täpsemad andmed puuduvad. 
 
40. ERM A 509:5618 Kärla 
Naiste tasku 
Kirjeldus: tasku lapil kolm punasest riidest neljalehelist õiemotiivi ja kolmnurgad. Ülejäänud 
pind kaetud valgete läbipaistmatute kudrustega moodustades lehekujulisi moodustusi. 
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Legend: Korjatud 1920.a. Valmistatud Kärla khk. Kõrkkülas Tõnnu talus Ksenia Sepa poolt. 
Saadud samast kohast. “Kodus valmistatud” 
 
41. ERM A509:5620 KihelkonnaNaiste tasku 
Kirjeldus: Tasku lapil värviliste villaste lõngadega kaks kuue õielehelist ja üks 
kaheksaõieleheline motiiv. All keskosas ja üleval nurkades kolmeleheline motiiv. Üleval keskel 
neljaleheline. Motiivid ääristatud valgete läbipaistmatute kudrustega. Kudrustega täidetud ka 
kogu motiivide vaheline ala. Vöö palmitsetud villastets lõngadest.  
Legend: Korjatud 1921.a.(vanus siis 30a.) Valmistatud Kihelkonna khk. Kihelkonna v. Kura 
külas, Sepa talus, Tiina Alase poolt. Saadud samast kohast samalt isikult.  
“Nasite task kodus valmistatud hind 2 rubla.” 
 
 
42. ERM A640:197 Suure-Jaani 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku lapp on õmmeldud kolmest tikitud tanu tükist. Keskmine osa kaunistatud 
vaskhelmestega. Mõõdud 15 x 21 cm. Vööks peenike nöör. 





ERM  A640:197 
 
43. ERM A 113:57 Pilistvere 
Naiste tasku „sala rahakott” 
Kirjeldus: Tasku lapp on punasest kangast, millele on õmmeldud kudrustega lillemotiiv 
Legend: Korjatud 1920. a. (vanus üle 100a.) Valmistaja Ellu Villing, põllutöölina. „Naisterahvad 
kannud selles raha vanasti kusagil varjul kahe seeliku vahel jne. Kodus tehtud. Ennem olnud 
kinkija ema käes. Kaduma hakanud 80 a. eest.”  
 
ERM A 113:57 
 
44. ERM A509: 5619 Kärla 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku lapp on punasest kangast, mille kogu pind on kaunistatud kudruste 
(läbipaistmatud, läbipaistvad ja piimjad), piiprellide (kuldsed, hõbedased, rohelised) ja 
klaashelmestega (pruunid), moodustades geomeetrilise mustri. Tasku kandile on õmmeldud 
valged kudrused. Mõõdud 15,5 x 13 cm. Vööks punane poepael, otstes tutid.  
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Legend: Korjatud 1921. a. Valmistatud Kärla khk. Kogula külas, Pühajõe talus. Saadud samast 
Adamsoni käest. Täpsemad andmed puuduvad. 
 
45. SM 3957  Saaremaa 
Lahttasku 
Kirjeldus: Taskulapp punane, millel helmestikandis õiemotiiv. Tikandis kasutatud värvilisi 
pärleid. Küljes kootud aasadega pael. Mõõdud14x 16,5 cm.   
Legend: Ostetud 1950. A. Aime Auliselt. 
Märkus: Tasku Saaremaa muuseumis püsinäitusel. Tasku on osaliselt jaki serva all. 




46. AM 25537-4 E3501 
Tasku vööga 
Kirjeldus: Tasku selg ja pealne punakaspruunist villasest kangast, ümber tasku sinine kant. 
Tasku lapp kaunistatud kudruste, pärlite ja litritega, millest moodustub ornament. Tasku servas 
pits. Tasku on õmmeldud kirivöö külge, millel on punase ja tumesinisega kirjad. 
Legend: Tasku saadud Selma Reesilt. Valmistatud 1930.a. , kuulunud Selma Reesi emale. 
 





47. AM 23478-4 E2225 Ridala 
Tasku 
Kirjeldus: Tasku selg ja lapp tumesinisest villasest kangast. Tasku lapp kaunistatud kudruste, 
piiprellide ja litritega. Tasku mõõdud 15 x20 cm. Ümber tasku ja sidumiseks punane näpunöör. 
Legend: Tasku valmistas A.Otter 1947 a. XII üldlaulupeoks. Saadud A.Otterilt Haapsalus 1979a. 
 
 























1.2 Aplikatsioonidega lahttaskud  
 
1.ERM 1826 Halliste 
Naeste task 
Kirjeldus: Tumedale taskulapile on aplitseeritud punasest, helesinisest ja kirjust kangast 
kaheksakand. Kaheksakanna serv üle õmmeldud laisalõngaga. 
Legend: Korjatud 1911. a. Kinkija Anna Kirik, Halliste khk. V-Kariste v. Maro talust.  
 
2. ERM 1828 Hallist 
Naeste task 
Kirjeldus: Tumedale põhjale aplitseeritud kaheksaharuline täht, millel omakorda punased ja 
sinised rombid. 
Legend: Korjatud 1911.a. Kinkija Anna Kirik, Halliste khk. V-Kariste v. Maro talust 
 
  
ERM 1826                      ERM 1828 
 
3. ERM 3619 Helme 
Naiste task 
Kirjeldus: Tumedale põhjale aplitseeritud punasest kangast kolm kujudit: kaks ringi ja V-
kujuline. Kujundite ääred on lõigatud sik-sakk`i.  Mõõdud 20x29 cm 
Legend: Korjatud 1911. a. (vanus siis 80a. )Valmistatud Helme khk. Lõve v. Käära talus. Kinkija 
Amalie Juhanson sealt samast.  





4. ERM 4599 Järva-Jaani 
Luisukott 
Kirjeldus: Tumerohelisele põhjale aplitseeritud punased ja sinised ringid ning punane kolmnurk. 
Aplikatsioonid kinnitatud sämppistega ning ümbritsetud ahelpistes ringiga. Ahelpistega tikitud 
ka vääte. Mõõdud: 13x18,5 cm 
Legend: Korjatud 1912. a.(vanus siis 45a.) Kinkija Leenu Kaasik Järva-Jaani khk. Einmanni v. 
 
5. ERM 5968 Anseküla 
Tasku 
Legend: Korjatud 1912. a.(vanus siis 10a.)  Valmistaja ja müüja Liisu Barsas, Anseküla khk. 
Tehumardi küla, Heinamma talu. Hind 50 kop. 
„Materjal linnast ostetud, kodus valmis tehtud.” 
 
6. ERM 8221 Pilistvere 
Tasku 
Kirjeldus: Tasku lapp punasest sametist, mille peale õmmeldud mustast kangast sik-sak 
servadega riba. Mõõdud: 21x32 cm 
Legend: Korjatud 1912. a. (vanus siis 100 a.) Valmistaja Eva Tisler, Pilistvere khk. Kabala v. 
Vanamulla külas, Sepa talus. Kinkija Mall Tisler, Järva-jaani khk. Võhmeta v. Jalosemaa küla, 
Madlikse talu. 
 
7. ERM 8925 Pilistvere 
Tasku 
Kirjeldus: Tasku lapi mustale kangale ona aplitseeritud beezist kangast käe ja võtme kujutised. 
Kujutised on ümbritsetud beezi-musta keerupaelaga. Tasku on õmmeldud masinaga. 
Legend: Korjatud 1912. a. (vanus üle 100 a.) Kinkija Mari Anfeldt, Kõo v. Uue-Venevere küla. 
 
8. ERM 15464 Suure- Jaani 
Luisutaskud 2tk 
Kirjeldus: tasku 1: Tasku paelne must kollaste triipudega kangas. Keskelt must, äärtest kollane. 
Mustale osale tikitud põiki tähed H, E, R, T , lisaks on taskule aplitseeritud väikesed punased 
ringid, milledele omakorda on õmmeldud litrid. Mõõdud 18x 25 cm 
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tasku 2: Tasku pealne punase-musta träpsulisest kangast. Keset tasku lappi väike 5x2,5 cm 
musta-valge ruuduline lapp, mis ümbritsetud valge sik-sak paelaga. Tasku servas musta-punase 
ruuduline sitsist kant, ümber tasku sinise-punase ruuduline kant. Mõõdud 19 x22 cm 





9. ERM 12560 Anseküla 
Task 
Kirjeldus: Tasku lapp heledast kangast, mille peale aplitseeritud roosa romb. Rombi keskel 
rohelisest kangast ring. Kaunistuseks lisatud kardpaelu, piiprelle ja helmeid. Tasku tagune 
samuti roosast kangast. Kogu tasku kanditud lillelise paelaga. Mõõdud 14,5 x 25 cm. Vöö 
puudub. 
Legend: Korjatud 1913. a. (vanus siis 4a.) Valmistaja ja müüja Ann Murd, Lõopõllu k. Lepagu p. 
Hind 15 kop. 
„Niisugust taskut kandsid Anseküla khk emased (naesterahvad) vüü(vöö) küljes.” 
 
10. ERM 16197 Kadrina 
Taskud 3tk 
Kirjeldus: 1. „rahakott”  kirjudest nelinurksetest lappidest 
2. „vöötasku” rohelisest kalevist. „Kanti pühapäev vööl särgi pääl seeliku all” 
3. „perenaise tasku” mustast kalevist peale aplitseeritud punase võtme, risti ja südametega. 
Väga suur tasku. Tasku pealne sama suur kui alumine tükk, ning peal on pilu kust saab käe sisse 
panna.  Mõõdud 23 x 29 cm 
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„Oli perenaisel igapäev vööl” 
Legend: Korjatud 1914. a. Kinkija Juuli Rutmik, Palmse v. Võsu k. Lemoselja pere 
 
11. ERM 16685 Kaarma 
Tasku 
Kirjeldus: Aplitseeritud südamedja  tikitud väädid kaunistatud litritega. Mõõdud 15 x 16 cm 
Legend: Korjatud 1914. a. Kinkija Riina Matson, Vessa k. Tuuliku pere. 
„70-80 a. eest nõelatoosi, noa ja kirstu võtmete kandmiseks tarvitatud. Väärtus umbes 50 
kopikat, mis söögiainetes tegijale tasuti. Enamasti valmistas aga igaüks ise.” 
 
12. ERM A52:8 Põltsamaa 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Mustal põhajal aplitseeritud punasest kangast ristid ja rattad ning kollasest kangast 
poolkuud. Lisatud litreid. Mõõdud 19 x27 cm  
Legend: Korjatud 1920. a. Kinkja Päia, Põltsamaa khk. Loopre k. Tiiumäe talu. „Kodus tehtud” 
 
13. ERM A 249:21 Põltsamaa 
Luisutasku 
Kirjeldus:Tasku pealne kaunistatud aplitseeritud südame, ringide ja ristikulehtedega. Kujundite 
vahele tikitud ahelpisteste väädid. Mõõdud 17x21 cm. Pael punutud patsi pruuni, punase ja 
rohelise lõngaga. 
Legend: Korjatud 1918-1919. a.(vanus 50-70a.) Valmistatud Põltsamaa khk. Põltsamaa v. Onga 
talus. Kinkija Marie Rebane Tallinnas. 
„Kantud pahemal puusal heina või vilja niitmise aegu. Ilustatud taskuid kannud perenaised ja 
noorikud.” 
 
14. ERM A290: 417 Kihelkonna 
Tasku 
Kirjeldus: Tasku pealne aplitseeritud geomeetrilise mustrina roheliste riideribade, kard- ja sik-
sak paeltega. Tasku kandid rohelisest kangast. Vöö õmmeldud rohelisest kangast, vöö tagune 
linasest kangast.Mõõdud 14,5x19,5cm 




15. ERM A 290:419 Anseküla 
Task 
Kirjeldus: Tasku pealne aplitseeritud geomeetrilise mustrina punaste kangaribade ja paeltega, 
mis omakorda on kaunistatud kardpaelte, litrite, piiprellide ja helmestega. Tasku ümber punasest 
kangast kant.Vöö õmmeldud punasest kangast, tagumine külg must puuvillane. Tasku tagune 
samuti must puuvillane kangas. Mõõdud 15x21 cm 
Legend: Korjatud 1906-1912. a. Anseküla khk. Rahuste küla 
 
16. ERM A 290:421 Kaarma 
Tasku 
Kirjeldus: Tasku tagune ja pealne mustast kangast. Tasku lapile aplitseeritud punased südamed. 
Südamete vahele tikitud väädid. Mõõdud 15x17cm 
Legend: Korjatud 1906-1912. a. Mustajal khk. Võhma k. Aigu Eva`lt 
 
17.ERM A 291:107 Anseküla 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Mustast villasest riidest, eesküljel peale õmmeldud punasest kalevist ringid, 
kolmanurgad ja keskel rist. Kõik ilustatud litritega. 
Legend: Korjatud ÕES-i poolt.  „Ostetud 25.07. 1853. a. ühelt tüdrukult Ansekülas” 
 
18. ERM A 291: 240 Jämaja 
Task, naiste 
Kirjeldus: Punane villane kangas kaunistatud tumesinisest kalevist lõigatud apikatsioonide, 
piiprellide ja helmestega. Mõõdud 12 x 16 cm. Kiriöö:punane vöökiri, sini-must-kollane-valge-
punane äärekiri. 
Legend: Korjatud 1894-189. 5a. ÕES-i poolt. Hind 1.20  
 
19. ERM A 291: 355 Anseküla 
Tasku 
Kirjeldus: Punasest villasest riidest. Tasku lapile on tihedalt peale õmmeldud punase-musta 
värvilisi riidelappe, kardpaelu ja litreid moodustades geomeetrilise mustri.Kandid punased, tasku 
tagune must kangas. Mõõdud 15,5 x 23 cm Vöö: kirivöö, sinisel põhjal punane kiri 
Legend: Korjatud 1894-1895. a. ÕES-i poolt. Hind 90 kop. 
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20. ERM A 291:356 Anseküla 
Naiste task 
Kirjeldus: Punane kangas kaunistatud kard- ja sik-sak paelte, litrite ja siniste piiprellide ning  
valgete kudrustega. Mõõdud 15,5x20cm 
Legend: Korjatud 1894-1895. a. ÕES-i poolt.  Hind 60 kop.  
„Task kantakse paremal pool vöö küljes, kuue peal.” 
 
  
ERM A 291:356 
 
21. ERM A 291:463 Anseküla 
Leina task 
Kirjeldus: Tasku kaunistatud mustade, siniste, roheliste riidelapikeste, kardpaelte ja piiprellidega. 
Mõõdud 13,5x19,5cm 
Legend: Korjatud 1894-1895. a. ÕES-i poolt.  
 
 







22. ERM A 443:13 Kärla 
Tasku („pruudi kerjamise tasku”) 
Kirjeldus: Punane kangas kaetud värvilisest kangast aplikatsioonide, kardpaela ja litritega.  
Legend: Korjatud 1936-1937a. Müüja Aleksander Pupart, Kärla khk, Kärla v. Kanda I k. Müüja 
saanud selle 1935. a. sama khk. Nõmpa k. Vana-Elu talust. Hind 3 rbl. 
 
23. ERM A 447:376 Jämaja 
Naiste task 
Kirjeldus: Tasku pealne must villane kangas, millele aplitseeritud kuldsete, hõbedaste paelte ja 
rohelise kangaga geomeetriline muster. Tasku kandid rohelisest kangast. Tasku mõõdud 20 x 25 
cm. Vöö telgedel kootud.  
Legend: Korjatud 1920.a. (vanus siis 80a.) Valmistatud Jämaja khk. Porgu v. Oesaare k. Tarsi 
talus. Kinkinud Viivo Saar samast kohast.  
 
24. ERM A 447:377 Kihelkonna 
Naisterahva task 
Kirjeldus: Tasku pealne must villane kangas, millele aplitseeritud punasest kangast kujundid. 
Tasku mõõdud 15x20cm. Vöö palmitsetud mitmekordsete villaste lõngadega.  
Legend: Korjatud 1920.a. Kinkija Rein Miller Kihelkonna khk. Kõõru kooli piirkonnas. 
Valmistamise kohta andmed puuduvad. 
 
25. ERM A 509: 5169 Kihelkonna 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku pealne must villane kangas, millele on aplitseeritud punasest kangast 
kolmnurgad ja ringid. Keskmisel ringil kollasest kangast südamik. Tasku serva kant kollane, 
ümber tasku punane kant. Tasku mõõdud 14x19 cm. Vöö kootud telgeld või tihvaga 
lõimepõhine. 
Legend: Korjatud 1920. a. (vanus siis 60a.) Kinkija Marie Elke Kihelkonna khk. Kihelkonna v. 







26. ERM A 509:5170 Kihelkonna 
Tasku 
Kirjeldus: Mustale kangale on aplitseeritud rist ja ringid. Ringidele on õmmeldud sinise ja 
kollase villase lõngaga täpikesi ning iga motiiv on piiratud kas kollasest võ punasest lõngast 
ahelpistete ringiga. Mõõdud 14x19cm 
Legend: Korjatud 1920. a. (vanus siis 75a.) Valmistatud Kihelkonna khk. Lümanda v, Kurevere 
k. Värava talus. Tegija kohta on korjamisraamatus vaid märkus, et see oli põllumees.  Kinkija 
M.Paju samast kohast 
 
27. ERM A509:5173 Kaarma 
Lahttasku 
Kirjeldus: Tasku pealne must puuvillane kangas, millele aplitseeritud südamed, kardpael ja litrid. 
Kant punane. Tasku mõõdud 15x16cm. Pael punane poepael. 
Legend: Korjatud 1920. a.(vanus siis 80a.) Tasku valmistati Kaarma khk.  Loona vallas, Kaubi 





28: ERM A509:5174 Kaarma 
Naiste task 
Kirjeldus: Tasku tagune ja pealne must villane kangas. Tasku peale aplitseeritud punased 
südamed, ringid ja tilgad. Punase ja rohelise lõngaga tikitud väädid ja motiivid ümbritsetud 
tikitud varspiste ja linnusilmapistega. Tasku mõõdud 16 x14 cm. Vööks punutud südamete pael-






29. ERM A 509:5176 Anseküla 
Lahttasku (vöötasku, puusatasku) 
Kirjeldus: Tasku pealne rohelisest kangast, millele aplitseeritud kuldsete, hõbedaste ja 
kardpaeltega geomeetriline muster. Kandid rohelised ja tasku tagune must puuvillane kangas. 
Mõõdud 15x20cm Vöö õmmeldud rohelisest kangast, tagumine pool mustast kangast. 
Legend: Korjatud 1920. a. (vanus siis 50a) anseküla khk. Abruka vallast, Kuldi külast, Jürna p. 
Mari Törsilt. Valmistamise kohta andmed puuduvad. 
„Kanti vöö peal” 
 
30. ERM A 509:5177 Anseküla 
Lahttasku (leinatasku) 
Kirjeldus: Tasku pealne must villane kangas, mis on kaunistatud roheliste kangatükkide 
(helerohelised kolmnurgad ja tumeroheline ring) ning kardpaeltega. Tasku servas ja ümber tasku 
roheline kant. Mõõdud 16x22cm.Vöö õmmeldud musta-sinise triibulisest kangast, kinniseks 
nööp.  
Legend: Korjatud 1920. a.(vanus siis 80a) Anseküla khk. Abruka vallast, Kuldi külast, Pikapõllu 
perest M.Kuldsarelt. Andmed valmistamise kohta puuduvad. 
 
31. ERM A 509:5178 Saaremaa 
Lahttasku 
Kirjeldus: Tasku pealne kaetud roheliste ja siniste riidetükkide, paelte ja kardpaeltega. 
Kaunistuseks litrid. Tasku tagune mustast ja kandid rohelisest kangast. Mõõdud 15x20cm. Vöö 
õmmeldud helelillast kangast, mis on kaunistatud rohelise sik-sak paelaga,  




32. ERM A 509:5181 Anseküla 
Lahttasku (leinatasku) 
Kirjeldus: Tasku tagune ja pealne must puuvilane kangas, Tasku peale aplitseeritud rohelisest 
kangatükkidega ja kollase paelaga geomeetriline muster. Mõõdud 15x20cm Vöö õmmeldud 
kangast, kinniseks haak. 
 
33. ERM A 509:5179 Saaremaa 
Lahttasku 
Kirjeldus: Tasku tagune mustast kangast, tasku pealne punane kangas, millele õmmeldud paelad 
(kollane, sinine, kadpaelad) moodustades geomeetrilise mustri. Lisatud litrid. Tasku kandid 
punasest kangast. Tasku mõõdud 15,5x21cm 
Legend: korjatud 1920. a. Päritolu ja vanuse kohta andmed puuduvad. Kaunistuselt sarnaneb 
Anseküla khk. saadud taskutele. 
 
34. ERM A 509:5180 Anseküla 
Lahttasku 
Kirjeldus: Tasku tagune must villane kangas. Tasku lapp mustast kangas, millele on õmmeldud 
rohelisi riidetükke ja kardpaelu. Kaunistatud litrite ja valgete kudrustega. Kandid rohelised. 
Tasku mõõdud 15,5x21,5cm Vöö õmmeldud rohelisest kangast, tagune sitsiriidest. Kinniseks 
haagid.  
Legend: Korjatud 1920. a. (vanus siis 40a.) Valmistati Anseküla khk. Abruka vallas, Kuldi külas, 
Kiviselja külas. Saadud samast Ädi Raudsepalt 
 
35. ERM A 509:5182 Saaremaa 
Lahttasku 
Kirjeldus: Tasku tagune must villane kangas, millele aplitseeritud punasest kangast rist ja ringid. 
Lisatud valgeid kudruseid.  Taskulapp punasest kangast , millele õmmeldud kuldseid, hõbedasi, 
sik-sak(sinine, rohline) ja kardpaelu.Lisatud litreid, kudruseid ja piiprelle. Tasku kant punane, 
millele on õmmeldud valgeid ja siniseid kudruseid. Tasku mõõdud 14,5x22cm 
Legend: Korjatud 1920. a. Täpsemad andmed puuduvad. Lõikelt ja kaunistusviisilt sarnaneb 





36. ERM A 509:5183 Anseküla 
Task 
Kirjeldus: Tasku tagune mustast puuvillasest kangast. Tasku pealne punane puuvillane kangas, 
millele õmmeldud kuldseid, hõbedasi ja kardpaelu ning siniseid, punaseid, ruudukujulisi 
kangatükikesi. Kuldsele paelale peale tikitud villase lõngaga lillekesi.Lisatud ka litreid. Tasku 
ümber kant punasest kangast. Tasku mõõdud 17x21,5 cm  
Legend: Korjatud 1920. a. Täpsemad andmed puuduvad. Lõikelt ja kaunistusviisilt sarnaneb 
Anseküla khk. saadud samatüübilistele taskutele. 
 
37. ERM A 559:801 Anseküla 
Lahttasku 
Kirjeldus: Tasku tagune mustast kangast. Taskulapp punasest villasest kangast, millele 
õmmeldud kuldne ja hõbedane kardpael, sinised kangatükikesed ja litrid. Tasku kant punasest 
kangast. Tasku mõõdud 16x19cm Vöö palmitsetud mitmekordsetest lõngadest. 
Legend:Korjatud 1940. a. Täpsemad andmed puuduvad. Lõikelt ja kaunistusviisilt sarnaneb 
Anseküla khk. saadud samatüübilistele taskutele. 
 
38. ERM A 234:8 Helme 
Kirjeldus: Tasku tagune lillakas puuvllane kangas. Taskulapp pruunist sametist, millele 
õmmeldud sämpistega aplikatsioonid. Aplikatsioonid on kulunud. Näha on vaid sämppiste 
ridasid. Ümber tasku heledast puuvillasest kangast kant. Vööks palmitsetud puuvillane nöör. 
Legend: Korjatud 1920. a. Kinkija K.Murak Helme khk. Täpsemad andmed puuduvad. 
 
39. SM 9817:12  
Lahttasku 
Kirjeldus: Tasku pealne mustast villasest kangast, millele aplitseeritud kollane rist, punased 
kolmnurgad, rohelised südamed. Mõõdud: 22x27 cm. Lilla, punase, kollase ja rohelise lõngaga 
punutud kõlavöö. 






40. AM26180 E2619 Hageri 
Tasku 
Kirjeldus: Tasku õmmeldud rohelisest villasest kangast. Tasku lapil punasest kalevist 
kolmnurgad, millest moodustuvad lilled. Kaunistatud valgete kudrustega.Tasku on õmmeldud 
kirivöö külge. Vöö kiri rohelise ja punasega. Tasku on lukuga. 
Legend: Saadud 1984a. Anna Põllult. Tasku valmistas A.Põllu ema Irene Põld (1909-1971), kes 
oli 1930-1943. a Tallinna Naiskutsekoolis rõivaõmbluse õpetaja ja õpetas ka rahvariiete 
õmblemist.  
 









1.3 Lõngatikandiga lahttaskud 
 
1.ERM 933 Jõhvi 
Task 
Kirjeldus: tasku tagumine külg ja tasku selg sinise-valge triibulisest linasest kangast. Tasku lapp 
õmmeldud tikitud käistest või tanust. 
Legend: Korjatud 1911. a. Kinkija prl A.Otto ja prl. Reiljan Jõhvist 
 
2.ERM 2216 Keila 
Naesterahva tasku 
Kirjeldus: Tasku selg pruunist sametist. Tasku lapp mustast villasest kangast, millele villase 
lõngaga tikitud lillemotiivid. Ümber tasku punane kant. Tasku sevas ja kandil must helmespael. 
Mõõdud: 17x28 cm. Vöö õmmeldud kangast.  
Legend: Ostetud 1911. a.(vanus siis 10a.)  Hind 30 kop. Tasku valmistas Tuuli Taring (Allas) 





3.ERM 2715 Mihkli 
Tasku 
Kirjeldus: Tasku lapp õmmeldud tanudest. Tasku tagune linasest kangast ja tasku selg 
roosakirjust sitsist. Tasku lapi servas roosakirjust sitsist kant, ümber tasku musta-valge kirjust 




Legend: Tasku kinkis 1911. a. Mihkli khk, Pikavere koolimajast Ann Kiisk. Tasku tegi Ann 
Kiisk samas kohas.  
 
4.ERM 2868 Mihkli 
Tasku 
Kirjeldus: Tasku lapp õmmeldud tanudest. Tasku selg punase-valgekirju sits. Ümber tasku 
punasest kangast kant. Mõõdud: 21x32 cm. Vöö punutud kalasaba pael punasest villasest 
lõngast. 




5.ERM 3622 Helme 
Naiste task 
Kirjeldus: tasku selg ja lapp mustast villasest kangast. Ümber tasku sinisest puvillasest riidest 
kant. Tasku peale tikitud punase peene puuvillase niidiga varspistes kujutised. Tikkimine on 
jäänud pooleli või on ära kulunud. Tasku katki. Mõõdud 20,5 x27cm Vööks palmitsetud nöör. 
Legend: Korjatud 1911. a.(vanus siis 30a. ) Helme kiriku v. Mango talus. Kinkija Kristjan 
Karlson. Tehtud sealsamas. 
„Selles kanti nuga, leiba ja muud tarvituse asju töö juures. Perenaine kandis sääl sees tulirauda, 







6.ERM A304:3 Harju-Madise 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku selg sinise-valgekirjust sitsist. Tasku lapp tumesinine villane kangas, mille 
peale tikitud villase lõngaga ahelpistes motiivid. Mõõdud 15x21 cm Pael palmitsetud sinise-
punase lõngaga, otstes tutid.  
Legend: Korjatud 1924. a. (vanus 70a.) Kinkija Anna Einroos, Harju-Madise khk. Kloostri v, 
Tänavotsa küla, Matsi talu. Tegija teadmata. 
    
ERM A304:4                                ERM 4194 
 
7.ERM 4194 Karksi 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku selg tumepunane villane kangas, ümber tasku sinine kant. Task lapp õmmeldud 
viiest tükist: neli tükki tumepunane villane kangas, keskmine tükk mustast sametist. Igale lapile 
tikitud erinev muster. Tikkimiseks on kasutatud peent niiti: oranzi, helehalli ja musta.  Mõõdud 
17,5x24,5 cm. Vööks poest ostetud triibuline pael. 
Legend: Korjatud 1911. a. (vanus siis 50a.) Karksi khk, Kuki talust. Kinkija M. Wink. Tehtud 
Aidus. 
 
8. ERM 4790 Kihelkonna 
Task 
Kirjeldus: Tasku selg ja tasku lapp tumesinisest villasest kangast. Ülaservas tumerohelisest 
villasest kangast kant, mille külge kinnitatud tagumisele poolele vöö. Tasku servas ja ümber 
tasku karvasest kunstnahast kant. Tasku lapile tikitud värviliste(kollane, roosa, helesinine, 
punan) villaste lõngadega pikkade pistetega muster. Mõõdud 17 x23 cm. Vöö palmitsestud 
mitme kordsete lõngadega. 
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Legend: Tasku müüs 1912. a. (vanus siis 40a.)Miina Martin Kihelkonna khk. Kõrro külas, Liiva 
talus. Hind 25 kop.  Tasku valmistas Miina Martin samas kohas.  
„Kanneti külje pääl.” 
 
 




Kirjeldus: Tasku selg ja tasku lapp sinisest villasest kangast. Tasku lapile tikitud sämp-ja 
ahelpistes kujundid. Suure keskmise ornamendi keskmes pärlmutter nööp. Tikkimilõngad: oranz, 
roheline, punane, kollane. Tasku servas punase-pruuni ruuduline kant, ümber tasku punane kant. 
Tasku mõõdud 15x18 cm. Vöö palmitsetud punaste, siniste ja oranzide lõngadega, kinniseks 
nööp.  
Legend: Tasku korjatud 1914. a.(vanus 50a.) Müüja Mari Reinart, Atla küla, Miku saun. Hind 20 
kop. 
 
10. ERM A120:54 Pärnu-Jaagupi 
Naiste küljetasku 
Kirjeldus: Tasku selg musta-punase-sinise triibulisest linasest kangast.Tasku lapp õmmeldud 
tanu või käiste kirjadest. Kiri punase ja musta lõngaga, kaunistuseks litrid. Tasku servas punane 
kant, ümber tasku sinine villasest kangast kant. Tasku ülaservas linane kant, mille peale 
paremale poole on õmmeldud palmitsestud vöö. Tasku mõõdud 20x31cm.  
Legend: Kinkis 1920. a.(vanus 50a.) Leenu Mitt, Pärnu-Jaagupi khk. köstri rentniku juures. 
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„Naisterahvad kannud temas rahakotti ja muid pisemaid asju, näit. linnas ehk mujal väljas 
käies.” 
 
11.ERM A446:491 Viljandi 
Tasku 
Kirjeldus: Tasku õmmeldud ühest pikast tikitud ribast , mis on keeratud kokku taskuks nii, et 
tikand on nii tasku tagumisel küljel, tasku lapil ja tasku seljal. Linasel kangal geomeetriline 
ristpistetikand beezi, musta ja punase puuvillase niidiga. Ülaserv õmmeldud käsitsi, teine serv 
kanditud linase kangaga ja õmmeldud masinaga. Tasku mõõdud 11,5x16 cm.Vööks heledast 
sitsiriidest õmmeldud pael.  




12.ERM A509:4895 Lüganuse 
Luisutasku 
Kirjeldus: Piklik käiste kirjadest õmmeldud tasku. Tasku mõõdud 16,5x31cm. Vööks punutud 
nöör, otstes sitsist tutid.  
Legend: Korjatud 1920. a. (vanus 75-80a.) Maidla vallast  Aido-Nõmmel metsavahi perest A. 
Rauksilt.  
Valmistatud Lüganuse khk. Maidla vallas A. Rauksi vanaema poolt. 







13. ERM A509:5171 Kihelkonna 
Task 
Kirjeldus: Tasku selg ja tasku lapp mustast villasest kangast. Tasku lapile tikitud kollase, lilla, 
rohelise ja sinise villase lõngaga kaunistus. Kasutatud ahel-, linnusilma- ja sämppisteid.  Kandid 
kollasest kangast. Tasku mõõdud 14x15cm. Vööks punutud mitmekordsete lõngadega 
südametega pael, rohelisel taustal mustad südamed.  
Legend: korjatud 1920. a. Kihelkonna khk. Kihelkonna vallast, Köruse külast.  
Valmistamise kohta andmed puuduvad. 
 
14.ERM A509:5172 Kihelkonna 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku selg ja tasku lapp mustjaspruun villane kangas. Tasku lapile tikitud villase 
lõngaga (oranz, punane, roosa) kaunistus. Tasku lapi servas helepunane kant, ümber tasku 
tumepunane kant. Vööks villane lilla/punase ruuduline riide riba, mis on õmmeldud ümber tasku 
ülemise serva. Tasku mõõdud 15,5x16cm 
Legend: Korjatud 1920. a. (vanus 40a.) Liisa Rehtilt Kihelkonna khk. Kihelkonna vallas, Viki 
külas, Pärdi talus. Tasku valmistatud sealsamas kohas talutöölise poolt.  
 
15.ERM A509:5185 Hanila 
Naesterahva riidest tasku 
Kirjeldus: Tasku selg pehme puuvillane kangas- pruunil põhjal lai helesinine triip. Tasku lapp 
mustast kangast, millele tikitud kaheksaharuline täht madalpistes värviliste lõngadega. Tasku 
lapi servas pruun kant , ümber tasku sinine ja jätkatud lillat värvi kandiga. Tasku mõõdud 
18x28cm. Pael punutud punasete lõngadega. 
Legend: Korjatud 1920. a. (vanus 30a.)  
Tasku valmistatud Hanila khk, Massu vallas, Aru külas, Kaapliku talus, Juula Armase poolt. 
Saadud samast kohast ja samalt isikult.  
 
16.ERM  A509:5187 Kullamaa 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku selga ja tasku lapp mustast villasest kangast. Tasku lapile tikitud ahelpistes lille 
ja ringi motiivid. Tikandi värvid: lilla, pruun, kollane, punane. Tasku mõõdud 15,5x25 cm. Pael 
punutud rohelise, pruuni ja lilla lõngaga. 
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Legend: Korjatud 1920. a. (vanus üle 100a.) Kullamaa khk. Vaikna vallast, Tõnne talust, Juuli 
Kiidoni käest. Tasku valmistaja Anu Reisik, koha kohta andmed puuduvad. 





17.ERM A509:5526 Karja 
Task 
Kirjeldus: Linasest kangast geomeetrilise tikandiga tasku. Arvatavasti on ära kasutatud tanu või 
käiseid. Tikand tumesinise, punase, rohelise ja helesinise lõngaga. Tasku ei ole traditsioonilise 
lõikega. Taskule on jäetud vertikaalne pilu.  Tasku mõõdud 19x24cm 
Legend: Korjatud 1920. a. (vanus 40a.)  






18.ERM A509:5527 Valjala 
Lahttasku 
Kirjeldus: Linane ristpistes tikitud kangariba. Tikand geomeetriline tume-tumepunase lõngaga. 
Taskul vertikaalne pilu.(vt ERM A509:5526) Tasku mõõdud 14x18cm 
Legend: Korjatud 1921. a.Valjala kihelkonnast.  
Tegija andmed puuduvad. 
 
19. ERM A509:5530 Kaarma 
Task 
Kirjeldus: Tasku selg sinine puuvillane kangas. Tasku lapiks kasutatud tükikest vanast tanust ?- 
tikitud tihedalt madalpistes. Värvid: punane, roheline, tumesinine, oranz. 
Tasku mõõdud 12,5x19cm 
Legend: Korjatud 1920. a. (vanus 30a.)  
Valmistatud Kaara khk. Loona vallas, Kaubi külas Miina Kuustmanni poolt. Saadud samast 





20. ERM A509:5531 Mihkli 
Puusatasku 
Kirjeldus: Tasku selg ruuduline (punane,sinine, must,valge). Tasku lapp mustaga tikitud 
käistekiri. Keskel üleval all jookseb punane atlaspael ja kardpael. Tasku mõõdud 22x30cm: 
Vööks pruun kangariba.  
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Legend:Korjatud 1920. a. Mihkli khk. Veltsa vallast, Mihkli kirikumõisast Nathan Annverdtilt.  
Valmistamise kohta andmed puuduvad.  
„Tarvitati kinda ja suka kudumise juures. Kera ja suka kudumise nõelad olid sees.” 
 
21.ERM A509:5532 Saaremaa 
Lahttasku 
Kirjeldus: Kasutatud ära käiste või tanukirjad. Taskul sinine ristpistes geomeetriline muster. 
Taskul vertikaalne pilu. Pilu vahelt paistvale tasku tagusele on õmmeldud punase-sinise-
rohelisega tikitud riba. Tasku mõõdud 15,5x24cm. Vööks kõlavöö.  
Legend: Korjatud 1920. a. Saaremaalt Jaani khk Maasi vallast. 
Valmistamise kohta andmed puuduvad.  
 
22.ERM A563:1231 Vändra 
Vöötasku 
Kirjeldus: Tasku õmmeldud mustast villasest kangast. Tasku seljale tikitud villase lõngaga tähed 
M  ja T. Tasku lapile tikitud villase lõngaga murtud südamed. Lilled tikitud madalpistes, tähed 
ahelpistes. Tasku lapil ja ümber tasku punane kant. Tasku mõõdud 18x24,5cm. Vöö sinisekirjust 
sitsist.  
Legend: Müüs 1958. a. 10 rbl. Eest Mari Reinans Vaändra khk. Lelle v. Pori k. Sitika talu. Tasku 
saadud päranduseks naabertalu perenaiselt ja seetõttu andmed valmistamise ja kasutamise kohta 
puuduvad. Selliseid taskuid kanti triibuliste, hiljem ka ühevärviliste seelikute all paremal puusal 






23.ERM A566:453 Vigala 
Tasku 
Kirjeldus: Tasku selg ja tasku lapp mustast villasest kangast. Tasku lapile õmmeldud 
geomeetriliselt laisalõngaga kardniite. Ümber tasku kandiks roosa pael, vööks sama pael, otstes 
tutid. Tasku mõõdud 20x27cm 
Legend: Korjatud 1961. a.  
Tasku tegi Ann Vati (kes surnud üle 50a. tagasi) 22 aastaselt Vigala khk.  





24. ERM A716:103 Kirbla 
Tasku 
Kirjeldus: Tasku selg, tasku lapp ja kandid tumesinine villane kangas. Tasku lapp kaunistatud 
madalpistes tikandiga. Tasku seljale tikitud tähed ? Tasku mõõdud. 18x24 cm. Vööks punutud 
südamete pael-pruunid südamed rohelisel taustal.  
Legend: Korjatud 1984. a. Kirbla khk. Kelu külast, Mõisaääre-Jaagu talust. 








25. ERM A681:42 Lihula 
Tasku 
Kirjeldus: Tasku selg mustast puuvillasest kangast. Tasku lapp mustast villasest kangast , kuhu 
tikitud madalpistes lilltikand (tumepunane, kollane, roheline, sinine ja roosa) villaste lõngadega. 
Vöö punutud punasel põhjal kollane ja roosa triip. Tasku mõõdud 23x35 cm 
Legend: Tasku müüs 1980. a. Kristina Jänes (sünd 1915a.) Hind 6 rbl. Eseme tegi müüja ämm 
Lihula khk. Parivere külas, Kubja talus enne 1937a. 
„Tasku sees oli rahakott, võtmed, vahel luisk. Alati polnud peal.” 
 
26. MT 3723: 2 E  
Lahttasku 
Kirjeldus: tasku õmmeldud valgest linasest kangast. Tasku lapile tikitid helesinise niidiga 
käisekiri.  
Legend: Üleandja Aira Heiste, Rapla mk, Kehtna v, Ingliste k, Kruusimäe talu. 
 
 
MT 3723:2 E 
 
27. AM 20644 E2018 Jämaja 
Tasku 
Kirjeldus: Tasku õmmeldud mustast puuvillasest kangast. Tasku pealne kaunistatud punase 
näpunööri , halli tikandi ja helmestega. Tasku õmmeldud laia kirivöö külge. Tasku mõõdud 16,5 
x17 cm 







28. AM 26937-3 E2785 Mustjala 
Tasku 
Kirjeldus: Tasku õmmeldud pruunist puuvillasest kangast. Tasku pealne kaunistatud tikandiga. 
Vööks keerutatud pael. 
Legend: Saadud 1985. a. Merike Marmorilt Tallinnas. Tasku valmistatud kunstitoodete 









1.4 Mitmest lapist lahttaskud 
 
1.ERM 1765 Halliste 
Task 
Kirjeldus: Taskulapp on õmmeldud kolmest piklikust siidi/satiini ribast. Äärmised tükid sinisel 
põhjal valged triibud(ruudud), keskmine tükk lillat värvi. Tasku selg valgepõhjaline sits. Kant 
valge-roosakirju sits. Tasku mõõdud 16x22 cm Vööks on olnud peenike tumesinine poepael. 
Legend: Korjatud 1911. a. (vanus 40a.) Kinkija Mari Oja Halliste khk. V-Kariste v. Vihtla. Selle 
tasku sai kinkija oma ristiemalt kingituseks.  
 
2.ERM 1784 Ruhja  
Kess(naeste task) 
Kirjeldus: Tasku lapp viiest tükist. Keskmine piklik tükk valge-punasekirju sits. Äärmised 
alumised tükid valge puuvillane kangas ja ülemised punase-pruuni ruuduline kangas. Tasku lapi 
serval tumedast sitsist kant, ümber tasku hele puuvillane kant. Tasku mõõdud 17x25 cm Vööks 
palmitsetud nöör. 
Legend: Korjatud 1911. a. (vanus 80a)  Kinkija Mari Jänes Ruhja khk, Laatre v. Aulu talust 
„Naesed olla niisuguseid vanasti külje pääl kannud.”  
 
3.ERM 1827 Halliste 
Naeste task 
Kirjeldus: Tasku õmmeldud väikestest lappidest. Tasku mõõdud 20x29 cm  





4. ERM 2377 Tori 
Vöötask 
Kirjeldus: Tasku lapp õmmeldud üheksast lapist : 4 roosakirjut, kolm tumepruuni, üks beezi-
pruuni ruuduline ja üks valge-helesinise kirju. Tasku selg heledapõhjaline sits. Tasku mõõdud 
16,5x25,5 cm. Vööks peenike 1 cm laiune kirivöö.  
Legend: Korjatud 1911. a.(vana 70-90a.) Tehtud Toris, Tani külas Peedi talus. Kingitus 
säältsamast. „Kanti veel umbes 20-30 a. eest Ka kirikus käies kanti.” 
 
5.ERM 3621 Helme 
Task 
Kirjeldus: Tasku õmmeldud väikestest kangatükkidest. Ümber tasku roosa kant. Tasku mõõdud 
20x27 cm . 
Legend: Korjatud 1911 a. (vanus 90a.) Kinkija Tõnis Elias Helme khk. Lõve v. Jaatsi talust.  
Tehtud Helme khk. Umuli v. Keerti talus. 
 
 
ERM  3621  
 
6. ERM 4191 Karksi  
Naiste task 
Kirjeldus: Tasku selg tumedapõhjaline puuvillane kangas- mustal põhjal punased träpsud. Tasku 
lapp on õmmeldud viiest tükist, neli ruudukujulist : kaks punase ja kaks beezipõhjalist ning üks 
tumesinise valgetriibuline piklik tükk mis on õmmeldud vertikaalset ülaserva. Ümber tasku 
tumesinine kant. Tasku mõõdud 22x32 cm. Vöö palmitsetud tumesiniste ja punaste lõngadega. 
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Legend: Korjatud 1911. a. (vanus 50a.) Tehtud Karksi khk, Pöögli v. Roosu talus Ann Paalits`a 
poolt. Kingitud säältsamast. Kinkija Marie Brum. 
 
7. ERM 4750 Suur-Jaani 
Tasku 
Kirjeldus: Tasku lapp on õmmeldud neljast suuremast ruudust, millest igaüks on omakorda 
kokku õmmeldud ruutudest ja kolmnurkadest. Kasutatud pruunides, sinistes, beezides ja 
lillakates toonides sitsikangaid. Ümber tasku beez kant. Mõõdud 17,5x26 cm. 
Legend: Korjatud 1912. a. (vanus 100a.) Tehtud Suure-Jaani khk. Engemõisas. Kinkija pr. Kurik 
Suure-Jaani khk. Engemõisas. 
 
8. ERM 8441 Vändra  
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku õmmeldud väikestest heledapõhjalistest sitsi tükkidest. Tasku mõõdud 17x27 
cm .Pael palmitsetud tumedatest:punasest, sinisest, mustast, rohelisest lõngast. 
Legend: Korjatud 1912. a. (vanus 50a.) Kinkija Eva Pool Käru v. Kurema talu. Õe pärandus 
Kärust. 
 
9. ERM 9222  Paistu 
Tasku 
Kirjeldus: Tasku selg ja tasku lapp õmmeldud väikestest sitsi, satiini ja villase kanga tükkidest. 
Tasku lapi keskel kaheksakand, mille neli haru punasest villasest kangast, neli haru lillakirjust 
sitsist. Tasku mõõdud 20x33 cm  
Legend: Korjatud 191. 3a. Paistu. Täpsemad andmed puuduvad. 
 
10. ERM A 310:20 Häädemeeste  
Naiste tasku. 
Kirjeldus: Tasku selg ja lapp õmmeldud kokku ribadest, ruutudest ja kolmnurkadest. Kasutatud 
tumedapõhjalisi kangaid. Õmmeldud masinaga. 
Legend: Korjatud 1921. a. Kinkinud Liisa Strandmann, Häädemeeste khk. Tahkuranna v. Võiste 





11. ERM A 509:5191 Halliste 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku lapp õmmeldud üheksast tükist. Kasutatud tumepunast, tumerohelist ja 
tumeinist sametit. Tasku ääres tumesinise sametist kant. Ümber tasku peenike must (peente 
valgete ja oranzide triipudega) kant.  
Legend: Korjatud 1935. a. (vanus 25a.) Hallite khk. Abja v. Vihtsi k. Lõppekuru talust. 





12. ERM A764:84 Tõstamaa 
Vöötasku 
Kirjeldus: Tasku pealne õmmeldud heleda põhjalistest oranzide triipudega sitsi tükkidest. Tasku 
ava tagune kaetud sinisetriibulise ja pruunitriibulise kangaga. Kant rohelisest sitsist, mis jätkatud 
pruunitriibulisega. Tasku mõõdud 20x33 cm Pael palmitsetud punase, sinise, rohelise ja pruuni 
lõngaga. 
Legend: Korjatud 198. a. Kinkija Vello Randmäe, Tõstamaa khk, Lööva k. Murrumardi t. 
Kuulus kinkija vanaemale Marie Reinsalule (1880-1950), kes oli pärit samast külast Jaagu talust. 







13. ERM A784:149 Tõstamaa 
Luisutasku 
Kirjeldus: Tasku lapp õmmeldud üheksast erinevast riide tükist, tasku selg tumepunane siidine 
kangas. Õmmeldud masinaga. Tasku mõõdud 21,5 x32 cm. Pael punutud punase ja roosa 
lõngaga. Otstes riideribadest tutid.  
Legend: Korjatud 1988. a. Tasku saadud Tõstamaa khk. Seliste v. Peerni k. Vainumetsa talust 
Elikonida Metsalt 3 rublea eest. Tasku kuulus E. Metsa emale ja vanaemale.  
 
14. ERM A784:148 Tõstamaa 
Tasku 
Kirjeldus: Tasku õmmeldud siidi/satiini tükkidest. Tasku lapp koosneb üheksast lapist, millest 
viis lappi koosnevad omakorda väiksematest ruutudest ja kolmnurkadest. Tasku selg ja kant 
sinine. Tasku mõõdud 23x32 cm. Vöö punutud roosa ja punase lõngaga.  
Legend: Korjatud 1988. a. Tasku saadud Tõstamaa khk. Seliste v. Peerni k. Vainumetsa talust 
Elikonida Metsalt 3 rublea eest. Tasku kuulus E. Metsa emale ja vanaemale 
 
15.ERM A 556:9 Kihnu 
Tasku 
Kirjeldus: Tasku õmmeldud kirjudest sitsiriide tükkidest. Tasku selg valgepõhjaline väikeste 
punaste lilledega kangas. Tasku lapp koosneb neljast tükist: kaks sinise-punase-valge kirju sitsist 
ja  kaks punase-valge kirju sitsist. Tasku mõõdud 15x 21,5 cm Vöö punutud madarpunase, roosa, 
rohelise ja kollase lõngaga, otstes sitsiribadest tutid.  
Legend: Ostetud 1950. a. Tatjana Kaselt  
 
ERM A556:9                               
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16. VM 2233 E 174  Viljandi 
Lahttasku 
Kirjeldus: Tasku lapp ja selg õmmeldud punasest villasest riidest - punasel põhjal rohelised, 
sinised, lillad ja valged ruudud ning punasest poolvillasest hanesilmilisest riidest. 
Legend: Valmistatud 1897 Viljand khk. Vana-Võidu v. Saadud: Anna Palu, Viljandi khk., U.-
Võidu v., Kondrako t., 1937. a.  
 
VM 2233 E174 
17. VM  9261:2  E650  Suure-Jaani 
Lahttasku 
Kirjeldus:  Tasku selg ja lapp õmmeldud kanga tükkidest. Lapid linasest ja villasest riidest: 
värvilt punane, roheline, must ja tumesinine. Ümberringi samblaroheline kant 
Legend: Saadud1962. a. Müüja  Kadri Mägi, elukoht S-Jaani khk., Vastemõisa v., Epra küla. 
Tasku on valmistanud müüja, Kadri Mägi, lapsena S-Jaani khk, Vastemõisa v., Epra küla. 
“Selle taskuga viidud karjas käies mune sipelgapessa”  
 
    
 




18. VM 4308 E33  Paistu 
Lahttasku 
Kirjeldus: Tasku lapp on õmmeldud üheksast punasekirjust kangastükist. Tasku selg kolmest 
kanga tükist : kaks punasekirjut ja üks must.  Mõõdud 22x31 cm 
Legend:Saadud 1941. a. Paisti khk. Holstre v. Tõrdu talus Anna Heinaru käest. Valmistatud 
paistu khk. Holstre v.  
 
19. VM 372 E34    
Lahttasku 
Kirjeldus: Tasku selg õmmeldud tumedamast pruunikaspunasest labasest ja tasku lapp osa 
helepunasest toimsest poevillasest riidest, mille keskel ülevalt alla kaks kokkuõmmeldud musta-
pruunijoonelist siidist paela, mis tugevasti pleekinud. Mõõdud 16x27 cm 
Legend:  Saadud 1934. a. Kinkija Hilda Torm eluk. Paistu khk., Holstre vald 
Valmistatud  Paistu khk  
 
 











1.5 Ühest lapist lahttaskud  
 
1.ERM 760 Tarvastu 
Tasku 
Kirjeldus: Tasku selg pruunist ja tasku lapp rohelisest kangast. Tasku mõõdud 20x36 cm Vööks 
palmitsetud nöör. 
Legend: korjatud 1910. a. Tarvastu khk. Vooru v. Üigu talust. Valmistamise kohta andmed 
puuduvad.  
 
2. ERM 942 Urvaste 
Tasku 
Kirjeldus: Tasku pealne ühest tükist valge-sinise-pruuni triibulisest linasest kangast, millel 
 horisontaalne pilu. Pilu alumine serv kanditud.. Tasku mõõdud 21x26 cm. Vööks palmitsetud 
pael.  
Legend: Korjatud 1910. a. (vanus 50a.) Urvaste khk. Vaabina v. Amose käest . Hind 20 kop. 
Valmistati samas kohas. 
„Kanti parema külje peal, kus ninarätik ja muud tarvilised asjad sisse panti.” 
 
3. ERM 1743 Halliste 
Naeste taski 
Kirjeldus: Tasku selg punasest ja tasku lapp lillast kangast. Tasku mõõdud 19 x27 cm. Vöö 
palmitsetsud punase ja helesinise lõnaga. 
Legend: Korjatud 1911. a.(vanus 20a.) Halliste khk. Abja v. Lopa talust 
 
4. ERM 4192 Karksi 
Naiste tasku 
Kirjeldus: Tasku selga ja tasku lapp tumesinisest kangast Tasku mõõdud 17,5 x 30 cm 
Legend: Korjatud 1911a. (vanus 75a.) Kinkija Tiiu Kotkas Karksi khk. Rauksi talust. 
 
5. ERM 1781 Halliste 
Naeste task 
Kirjeldus: Tasku selg ja tasku lapp õmmeldud hallikast puuvillasest kangast. Ümber tasku 
punane kant. Vööks punutud nöör. 
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6. ERM 4193 Karksi  
Naiste tasku üükesega 
Kirjeldus: Tasku lapp rohekast kangast , tasku selga ruduuline (punane, must, kollane, 
helesinine) Tasku mõõdud 17,5x18 cm Vöö telgedel kootud lapiline. Väga tihedlat kootud , laius 
2 cm Värvid punane, kollane, roheline, lilla.  
Legend: Korjatud 1911. a. (vanus 50a.) Tehtud Aidus. Kingitud Karksi khk. Keki talust. Kinkija 
M.Wink 
 
7. ERM 5827 Kõpu 
Naeste tasku 
Kirjeldus: Tasku lapp ja selg punasekirjust sitsist. Vöö valge puuvillane keerupael tuttidega.  
Legend: Korjatud 1912. a. (vanus 60a.) Valmistas Anu Tamman Kõpu khk. Kõpu v. Mõisa küla, 
II Jeendsi talus 
„Kanti töö juures ja mujal” 
 
8. ERM 7259 Rõuge 
Naisterahva taski 
Kirjeldus: Tasku selga ja tasku lapp punase-rohelise kirjust „mööblikangast” Tasku mõõdud 19 
x32 cm 
Legend: Korjatud 1912. a. (vanus 50a.) Valmistas Eva Jõgeva Rõuge khk. Kasaritsa v. 
Palometsa k. Keldo talu. Kinkija Jaan Jõgeva Rõuge khk. Kasaritsa v. Kalo k. Viira talu. 
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9. ERM 8220 Pilistvere 
Tasku 
Kirjeldus: Tasku lapiks õmmeldud kokku kolm laia kuldset paela. Tasku selg heledapõhjaline 
sits. Tasku mõõdud 15,5 x24 cm  
Legend: Korjatud 1912. a. (vanus 100a.) Valmistas Eva Tiseer Pilistvere khk. Kabala v. 
Vanamulla k. Sepa talus. Kinkija Mall Tisler Järva-Jaani khk. Jalgsemaa v. Võhmetu k. Madikse 
talust.  
„Tarvitati luisu taskuks. Kui karja juures kuduti, siis hoiti ka lõng selle sees. Käis paeltega ümber 





10. ERM 8573 Võnnu  
Naeste tasku 
Kirjeldus: Tasku esikülg koosneb ühest valg-roosa kirjust sitsitükist, millel horisontaalne pilu.  
Tasku mõõdud 18x22 cm Paelaks peenike nöör.  
Legend: Korjatud 1912. a. (vanus 40a.) Kinkija M. Kaijov Võnnu khk. Kastr-Võnnu v. Piirisaar. 
 
11. ERM 11937 Rõngu  
Naeste task 
Kirjeldus: Tasku esitükk ühest ruudulisest kangatükist, milles horisontaalne pilu . Pilu allservas 
taskuga samast kangast kant, ülemine serv õmmeldud tasku tagumise külje külge. Tasku mõõdud 
21x31 cm Vööks poest ostetud pael.  
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Legend: Korjatud 1913. a. Valmistatud Rõngu kiriku aia juures Mari Küit. Kinkija Liine Täkk 
Rõngu khk, Valguta.  
 
12. ERM 13128 Väike-Maarja 
Tasku 
Kirjeldus: Tasku lapp ja tasku selg ruudulisest kangast. Tasku mõõdud 22x38 cm. Vöö 
palmitsetud lilla, halli ja oranzi lõngaga. 
Legend: Korjatud 1913. a. (vanus 70a.) Valmistas Maie Lipstu V-Maarja khk. Nurmetu k. 
Kinkija Anna Nogu Nurmetus. 
 
13. VM 3528 E 32      
Lahttasku 
Kirjeldus: Tasku lapp ja selg heledapõhjalisest sitsist. Mõõdud 20x25,5 cm 




VM 3528 E32 
 
14. MT 330 E  
Lahttasku 
Kirjeldus: Tasku selg mustast ja tasku lapp pruunist kangast. Vööks palmitsestud pael  
Legend: Valmistatud 19. saj , kasutati luisutaskuna.   








15. MT 448 E 
Lahttasku 
Kirjeldus: Tasku selg ruudulisest kangast ja tasku lapp beezist kangast. Vöö palmitsetud punasest 
hallist ja sinisest lõngast   
Legend: Valmist 20. saj algul. Kinkija: : Alice Sõero, Rapla raj, Raikküla kn, Nõmmküla, Saare 
talu 
 
   





















































Lisa 3 Fotod kollektsioonist 

































































































Estonian Ethnographic Belt Pockets in the 19
th
 Century. Belt Pockets Today 
Gerly Karu 
 
There is a relatively large number of studies on traditional clothing. However, we are still 
interested in the garments of our ancestors. Traditional clothes are always needed by various folk 
art groups, performing at song and dance festivals. In addition, there are other interested persons 
who would like to have their own set of traditional clothes to wear on special occasions. It is a 
sign of the desire to find one‟s roots, to belong to something. However, many people have never 
heard anything about belt pockets or other small clothing accessories.  
 This study focuses on women‟s belt pockets used in Estonia at the end of the 19th and at 
the beginning of the 20
th
 century. The purpose of the study is to map and describe women‟s belt 
pockets found in Estonian museums, to look at the usages of such pockets, as well as the 
decorations and techniques used in the making of pockets. In the 19
th
 century, the clothes of 
Estonian peasants were usually without pockets. As a result, a removable pocket was bound to 
the belt to carry any small items that could be needed. Belt pockets were worn almost 
everywhere in Estonia, except in the parishes of Hiiumaa where people wore copper belts with a 
needle bag and a sheath knife. Both men and women wore the pockets. Men‟s belt pockets were 
usually made of leather and they are not examined in this study. There are two types of belt 
pockets: decorated and undecorated pockets. Undecorated pockets were sewn together from 
pieces of fabric and they were mainly worn under the (topmost) skirt, close to its peg hole. No 
particular attention was paid to decorating such pockets and they were mostly made of pieces of 
fabric left over from other sewing. Such pockets were common almost everywhere in Estonia. 
Decorated pockets were worn on top of the skirt, mainly in Saaremaa and to a lesser extent on 
the mainland, e.g., in Viljandimaa. Three types of decorations were used on decorated belt 
pockets: beaded embroidery, thread embroidery and appliqué. As far as I was able to determine, 
belt pockets were worn in Estonia in the 19
th
 century. They started to go out of fashion towards 
the end of the century when people started to sew pockets to the inside of clothes. In the 
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beginning of the 20
th
 century, only older women in certain regions still wore belt pockets, either 
on a daily basis or for holding a whetstone when mowing grass.  
 Due to a lack of written resources, I have mainly relied on original sources for my study. 
I have examined and described 146 belt pockets found in various Estonian museums: 135 in the 
Estonian National Museum (ERM), five in the History Museum (AM), five in the Museum of 
Viljandi, two in the Saaremaa Museum (SM) and three in the Mahtra Peasantry Museum (MT). 
In addition, the research covered ethnographic descriptions (ERM EA) and responses from 
correspondents (ERM KV) in the archives of ERM. I studied the functions and sizes of pockets, 
the use of materials and methods of decoration. 
As a part of practical work, I prepared a draft of a publication on belt pockets, providing 
an overview of belt pockets used in Estonia and the techniques of pocket making. In addition to 
the above, the draft includes photographs and graphic designs of pockets, produced by students 
of the Estonian Native Textiles curriculum at the Viljandi Culture Academy of the University of 
Tartu. This draft is not a final version but simply an initial collection of resources, which could 
be further improved after professional layout editing. The language use and style of the text also 
require some further editing. The material will be published as part of the Native Crafts series of 
the Native Crafts Department, which presents Estonia‟s rich textile heritage. One of the 
objectives of this publication would be to encourage and inspire people to supplement their 
traditional or even modern clothes with suitable belt pockets.  
The second part of practical work consists of a collection of belt pockets. My interest in 
this small accessory grew out of a practical necessity – I needed a place for keeping my keys and 
mobile phone when I did not want to or could not carry a handbag. The aim is to suggest modern 
versions of the belt pocket. This resulted in a collection of scarf pockets, providing ordinary 
neck-warming scarves with an additional function. This is my vision of the pocket as a clever 
and useful accessory. As there were many ideas for decorating scarf pockets, I even developed 
two collections: a winter collection of six woollen scarves and a spring collection of three cotton 
scarves. The keywords characterising the materials of the winter collection are „natural‟, „warm‟ 
and „recyclable‟, i.e., I used old woollen fabrics to sew pockets onto 100% woollen new scarves. 
The pockets are decorated with stripes, beads and metal ornaments. The keyword of the spring 
collection was „colourfulness‟. These scarves were made of cotton fabrics and chintz. The 
pockets were sewn as patchwork from pieces of chintz.  
 The study includes four annexes. Annex 1 presents the descriptions and legends of 146 
belt pockets found in museums (ERM, AM, MT, SM). Annex 2 includes graphic designs of 
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pockets and Annex 3 presents photographs of scarf pockets. Annex 4 contains the draft of the 
planned publication.  
I hope that this work can provide inspiration for everyone who would like to supplement 
their clothes, either authentic traditional garments or modern casual clothes, with a belt pocket.  
 
